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Land Transfer Tax Act 
1.-{l) In this Act, 
"associate", where used to indicate a rela-
tionship with any person or company 
means, 
(a) any company of which such person or 
· company beneficially owns directly or 
indirectly voting securities carrying 
more than 10 per cent of the voting 
rights attached to ail voting securities 
of the company for the time being out-
standing, 
(b) any partner of that person or com-
pany, 
(c) any trust or estate in which such per-
son or company bas a substantial ben-
eficial interest or as to which such per-
son or company serves as trustee or in 
a similar capacity, 
(d) the spouse or any parent, son or 
daughter, brother or sister of that per-
son, or 
( e) any relative of such person or of bis or 
ber spouse who bas the same home as 
such person; ("personne qui a un 
lien") 
" collector" means any land registrar to 
whom any conveyance to which this Act 
applies is tendered for registration; ("per-
cepteur") 
" convey" includes the granting, assigning, 
releasing, surrendering, leasing or dispos-
ing of land in Ontario, agreeing to sell land 
in Ontario, or the giving of an option upon 
or with respect to any land in Ontario, or 
the registration of a caution or notice of 
any kind signifying the existence of an 
unregistered instrument or writing by 
which land is conveyed, whether the effect 
of any of the foregoing is to bring into 
existence an interest of any kind in land or 
is only for the purpose of giving effect to 
or formai recognition to any interest of 
whatsoever kind that theretofore existed in 
land, but "convey" does not include any 
transfer of land for the purpose only of 
securing a debt or Joan, or any transfer by 
a creditor for the purpose only of returning 
CHAPITRE L.6 
Loi sur les droits de cession 
immobilière 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente loi. 
«affecté à l'habitation» En ce qui concerne 
un bien-fonds, le bien-fonds sous-jacent au 
bâtiment qui constitue l'habitation princi-
pale des occupants, que ces derniers soient 
propriétaires ou locataires. S'entend en 
outre des biens-fonds immédiatement con-
tigus qui sont nécessaires et affectés à l'ha-
bitation principale. ( «residential») 
«avis quelconque» S'entend en outre d'un 
énoncé ou d'un renvoi mentionné dans un 
acte enregistré. («notice of any kind») 
«bien-fonds» S'entend notamment des biens-
fonds, tènements et héritages, ainsi que 
des domaines et des intérêts qui s'y ratta-
chent; s'entend de la construction devant 
être édifiée sur un bien-fonds dans le cadre 
d'un arrangement relatif à la cession d'un 
bien-fonds, à une tenure à bail ou un 
domaine à bail, à l'intérêt du bénéficiaire 
d'une option, à l'intérêt d'un acheteur aux 
termes d'une convention de vente d 'un 
bien-fonds, à l'achalandage imputable à 
l'emplacement de ce bien-fonds ou imputa-
ble à la présence sur ce dernier d'un bâti-
ment ou d'un accessoire fixe et d'accessoi-
res fixes. («land») 
«bien-fonds affecté aux loisirs» Bien-fonds 
qui n'est pas affecté exclusivement à l'habi-
tation, mais principalement aux loisirs et à 
la jouissance du propriétaire, du locataire 
ou des personnes dont la présence sur le 
bien-fonds est autorisée par le propriétaire 
ou le locataire, à l'exclusion des personnes 
qui utilisent ce bien-fonds à des fins agrico-
les. ( «recreational land») 
«bien-fonds non réglementé» Bien-fonds qui 
n'est pas assujetti à l'évaluation aux termes 
de la Loi sur /'évaluation foncière ou n'est 
pas de fait utilisé comme bien-fonds agri-
cole, terrain boisé, bien-fonds affecté aux 
loisirs ou verger et qui, selon le cas : 
a) aux termes d'un règlement municipal 
adopté en vertu de l'article 34 de la 
Loi sur /'aménagement du territoire ou 
d'un arrêté pris en vertu de l'article 47 
de cette loi, est désigné aux fins de 
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land that had been used as security for a 
debt or Joan; ("céder") 
" conveyance" includes any instrument or 
writing by which land is conveyed and . 
includes a final order of foreclosure under 
any mortgage or charge affecting land and 
a caution or notice of any kind in writing 
signifying the existence of any instrument 
or writing by which land is conveyed; 
("cession") 
"land" includes lands, tenements and heredi-
taments and any estate, right or interest 
therein, a structure to be constructed on 
land as part of an arrangement relating to 
a conveyance of land, a leasehold interest 
or estate, the interest of an optionee, the 
interest of a purchaser under an agreement 
to sell land, or goodwill attributable to the 
location of land or to the existence thereon 
of any building or fixture, and fixtures; 
("bien-fonds") 
"Minister" means the Minister of Revenue; 
("ministre") 
"non-resident corporation" means a corpora-
tion incorporated, formed or otherwise 
organized in Canada or elsewhere, 
(a) that has allotted and issued shares to 
which are attached 50 per cent or 
more of the voting rights ordinarily 
exercisable at meetings of the share-
holders of the corporation and that are 
owned by one or more non-resident 
persons, but this clause does not apply 
where it is established to the satisfac-
tion of the Minister that such one or 
more non-resident persons do not in 
fact directly or indirectly exercise con-
t ro l over the corporation and that 
clause ( e) does not apply to the corpo-
ration, 
(b) that has allotted and issued shares to 
which are attached 25 per cent or 
more of the voting rights ordinarily 
exercisable at meetings of the share-
holders of the corporation and that are 
owned by any one non-resident per-
son, or by that person and one or 
more persons who are associates of 
that person and who are themselves 
non-resident persons, but this clause 
does not apply where it is established 
to the satisfaction of the Minister that 
such non-resident person, or group of 
non-resident persons, does not in fact 
directly or indirectly exercise control 
over the corporation and that clause 
(e) does not apply to the corporation, 
(c) one-half or more of the directors of 
which, or of the persons occupying the 
position of director by whatever name 
zonage pour utilisation commerciale 
ou industrielle , 
b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, est 
assujetti à l'évaluation résidentielle 
aux termes de la Loi sur l'évaluation 
foncière, est présentement légitime-
ment utilisé ou occupé à des fins com-
merciales ou industrielles ou à des fins 
d'habitation, ou l'était en dernier lieu. 
(«unrestricted land») 
«cédant» S'entend en outre de la personne 
qui fait cession d'un bien-fonds à un ces-
sionnaire. ( «transferor») 
«Céder» S'entend notamment de la cession, 
de la rétrocession, de la location, de 
l'aliénation d'un bien-fonds en Ontario ou 
de la renonciation à ce bien-fonds, ainsi 
que du consentement à la vente ou de l'of-
fre d'une option à l'égard d'un bien-fonds 
en Ontario. S'entend également de l'enre-
gistrement d'un avertissement ou d'un avis 
quelconque signalant l'existence d'un acte 
ou d'un écrit non enregistré qui constate la 
cession d'un bien-fonds. La présente défi-
nition s'applique, que les opérations préci-
tées aient pour effet soit de faire naître un 
intérêt quelconque dans un bien-fonds soit 
de lui donner effet ou de reconnaître for-
mellement son existence. Sont exclues tou-
tefois de la présente définition la cession 
d'un bien-fonds dans le seul but de garan-
tir une dette ou un emprunt ou une cession 
par un créancier dans le seul but de rétro-
céder un bien-fonds affecté à la garantie 
d'une dette ou d'un emprunt. ( «convey») 
«cession» S'entend en outre de l'acte ou de 
l'écrit qui constate la cession d'un bien-
fonds, y compris une ordonnance définitive 
portant forclusion en exécution d'une 
hypothèque ou d'une sûreté réelle grevant 
un bien-fonds, ainsi que d'un avertissement 
ou d'un avis quelconque signalant l'exis-
tence d'un acte ou d'un écrit qui constate 
la cession d'un bien-fonds. ( «conveyance») 
«Cessionnaire» S'entend en outre de la per-
sonne à qui un bien-fonds est cédé, ainsi 
que de la personne dont l'intérêt dans un 
bien-fonds est accru, créé ou mis à effet à 
la suite d'une cession. («transferee») 
«conjoint» S'entend au sens de la définition 
de ce terme à l'article 29 de la Loi sur le 
droit de la famille. («spouse») 
«crédit d'impôt relatif au régime d'épargne-
logement de !'Ontario» Déduction accor-
dée à un particulier, pour une année d'im-
position, aux termes du paragraphe 8 (4) 
de la Loi de l'impôt sur le revenu et calcu-
lée aux termes de cette loi. («Ontario 
home ownership savings plan tax credit») 
«droits» Les droits imposés aux termes de la 
présente loi, y compris les pénalités et les 
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called, are individuals who are non-
resident persons, 
(d) without share capital and one-half or 
more of the members of which are 
non-resident persons, 
(e) that is controlled directly or indirectly 
by one or more non-resident persons, 
including a non-resident corporation 
within the meaning of the provisions 
of this definition other than this 
clause, 
(f) one-quarter or more of the paid-up 
capital of which is held by a non-resi-
dent person or by that person and one 
or more persons who are associates of 
that person and who are themselves 
non-resident persons, 
(g) one-half or more of the paid-up capital 
of which is held by one or more non-
resident persons, 
(h) that would be required on dissolving, 
winding-up, or any other distribution 
that is not a dividend, to distribute 
one-quarter or more of its surplus to a 
non-resident person or to that person 
and one or more persons who are 
associates of that person and who are 
themselves non-resident persons, or 
(i) that would be required on dissolving, 
winding-up, or any other distribution 
of surplus that is not a dividend, to 
distribute one-half or more of its sur-
plus to one or more non-resident per-
sons; ("personne morale non rési-
dente") 
" non-resident person" means, 
(a) an individual who is not ordinarily res-
ident in Canada or who, if ordinarily 
resident in Canada, is neither a Cana-
dian citizen nor an individual who has 
been lawfully admitted to Canada for 
permanent residence in Canada, 
(b) a partnership, syndicate, association or 
other organization of whatsoever kind 
of which one-half or more of the mem-
bers are non-resident persons within 
the meaning of clause (a), (c) or (d) or 
in which interests representing in value 
50 per cent or more of the total value 
of the property of such partnership, 
syndicate, association or other organi-
zation are beneficially owned by non-
resident persons within the meaning of 
clause (a), (c) or (d), 
(c) a trust in which non-resident persons 
within the meaning of clause (a), {b) 
or ( d) have 50 per cent or more of the 
beneficial interests in the corpus of the 
trust or in the income arising there-
from, and "trust" includes the trustees 
intérêts qui peuvent s'y ajouter en vertu de 
la présente loi. ( «tax») 
«enregistrement» En ce qui concerne une 
cession, s'entend de l'enregistrement aux 
termes de la Loi sur /'enregistrement des 
droits immobiliers ou de la Loi sur /'enre-
gistrement des actes. Le terme «enregistré» 
a un sens correspondant. («registration», 
«registered») 
«habitation unifamiliale» Selon le cas : 
a) partie privative actuelle ou proposée 
aux termes de la Loi sur les 
condominiums, 
b) construction ou partie d'une construc-
tion, 
conçue pour servir d'habitation à une seule 
famille, y compris les personnes à la 
charge d'un membre de la famille ou les 
employés de maison à son service , qu'un 
loyer soit perçu ou non pour l'occupation 
d'une partie de cette habitation et que le 
bien-fonds sur lequel elle est située soit 
désigné ou non, aux fins de zonage, pour 
servir à l'habitation. S'entend en outre 
d'une habitation devant être édifiée dans le 
cadre d'un arrangement relatif à la cession 
d 'un bien-fonds. Est exclue toutefois de la 
présente définition une telle habitation édi-
fiée ou devant être édifiée sur un bien-
fonds agricole, si le cédant à l'égard du 
bien-fonds cédé remplit les conditions 
d'admissibVité à la réduction fiscale aux 
exploitations agricoles visée à l'alinéa 4 b) 
ou c) du Règlement de !'Ontario 716/83 
pris en application de la Loi sur le minis-
tère de /'Agriculture et de /'Alimentation. 
(«single family residence») 
«ministre» Le ministre du Revenu. («Min-
ister») 
«percepteur» Le registrateur auquel est pré-
senté pour enregistrement la cession à 
laquelle s'applique la présente loi. 
( «Collector») 
«personne morale non résidente» Personne 
morale constituée, formée ou organisée au 
Canada ou ailleurs et, selon le cas: 
a) dont les actions attribuées et émises 
comportent 50 pour cent ou plus des 
droits de vote normalement suscepti-
bles d'exercice aux assemblées des 
actionnaires et dont sont propriétaires 
une ou plusieurs personnes non rési-
dentes; toutefois, le présent alinéa ne 
s'applique pas si le ministre est con-
vaincu que cette ou ces personnes non 
résidentes n'ont pas de fait , directe-
ment ou indirectement, le contrôle de 
la personne morale et que l'alinéa e) 
ne s'applique pas à celle-ci, 
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under such a trust in their capacity as 
the trustees thereof, or 
(d) a non-resident corporation; ("per-
sonne non résidente") 
"notice of any kind" includes a recital or ref-
erence made in any registered instrument; 
("avis quelconque") 
" Ontario home ownership savings plan" 
means an Ontario home ownership savings 
plan under the Onta~o H_ome f:!wnership 
Savings Plan Act; ( régime d épargne-
logement de ]'Ontario") 
" Ontario home ownership savings plan tax 
credit", of an individual for a taxation 
year, means the deductio.n allowed to the 
individual under subsection 8 (4) of the 
/ncome Tax Act for the taxation year of 
the individual as determined under that 
Act; ("crédit d'impôt relati~ ~u régime 
d'épargne-logement de l'Ontano ) 
" prescribed" means prescribed by regulations 
made under this Act; ("prescrit") 
" recreational land" means land that is not 
used exclusively as residential land and 
that is predominantly used for the recre-
ation and enjoyment of its owner or lessee 
orthose , other than persons using the lat?d 
for agricultural purposes, who are perrmt-
ted by such owner or lessee to be on the 
land; ("bien-fonds affecté aux loisirs") 
" registration", of a conveyance, , means regis-
tration under the Land Titles Act or the 
Registry Act, and "registered" has a corre-
sponding meaning; ("enregistrement" , 
"enregistré") 
" residential" means, when used in respect of 
land, the land subjacent to a building that 
is the main and principal residence of the 
occupants , whether as owners or tenants, 
and includes ail immediately contiguous 
lands necessary and used for such resi-
dence; ("affecté à l'habitation") 
"single family residence" means , 
(a) a unit or proposed unit under the Con-
dominium Act, or 
(b) a structure or part of a structure, 
that is designed for occupation as the resi-
dence of one family , including dependants 
or domestic employees of a member of the 
family, whether or not rent is paid .for the 
occupation of any part of such res1dence, 
and whether or not the land on which the 
residence is situated is zoned for residen-
tial use, and "single family residence" 
includes any such residence that is to be 
constructed as part of the arrangement 
relating to a conveyance of land, but does 
not include any such residence constructed 
or to be constructed on agricultural land 
b) dont les actions attribuées et émises 
comportent 25 pour cent ou plus de.s 
droits de vote normalement suscepti-
bles d'exercice aux assemblées des 
actionnaires et dont sont propriétaires 
soit une seule personne non résidente, 
soit cette dernière et une ou plusieurs 
personnes qui ont un lien avec elle et 
qui sont elles-mêmes des personnes 
non résidentes; toutefois, le présent 
alinéa ne s'applique pas si le ministre 
est convaincu que cette personne non 
résidente ou ce groupe de personnes 
non résidentes n'ont pas de fait, direc-
tement ou indirectement, le contrôle 
de la personne morale et que l'alinéa 
e) ne s'applique pas à celle-ci, 
c) dont la moitié ou plus des .administra-
teurs ou des personnes qui, sous une 
appellation différente, exercent des 
fonctions analogues sont des personnes 
physiques non résidentes , 
d) sans capital-actions et dont la moitié 
des membres ou plus sont des person-
nes non résidentes, 
e) dont ont, directement ou indir~cte­
ment le contrôle, une ou plusieurs 
perso'nnes non résidentes y compris 
une personne morale non résidente au 
sens des dispositions de la présente 
définition , à l'exclusion du présent ali-
néa, 
f) dont un quart du capital versé ou plus 
est détenu soit par une personne non 
résidente, soit par cette dernière et 
une ou plusieurs personnes qui ont un 
lien avec elle et qui sont elles-mêmes 
des personnes non résidentes, 
g) dont une ou plusieurs personnes non 
résidentes détiennent la moitié du 
capital versé ou plus, 
h) qui serait tenue, lors de sa dissolu~i?n, 
de sa liquidation ou d'une répartition 
sous une forme autre qu'un dividende, 
de verser un quart de son excédent ou 
plus à une personne non résidente, ou 
de le répartir entre cette dernière et 
une ou plusieurs personnes qui ont un 
lien avec elle et qui sont elles-mêmes 
des personnes non résidentes, 
i) qui serait tenue lors de sa dissolu~i?n, 
de sa liquidation ou d'une répartition 
de l'excédent sous une forme autre 
qu'un dividende, de verser la moitié 
de cet excédent ou plus à une per-
sonne non résidente ou de la répartir 
entre une ou plusieurs personnes non 
résidentes. ( «non-resident corpora-
tion») 
«personne non résidente» Selon le cas : 
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where the transferor with respect to the 
land conveyed meets the eligibility require-
ments for a farm tax reduction rebate con-
tained in clause 4 (b) or (c) of Ontario 
Regulation 716/83 made under the Ministry 
of Agriculture and Food Act; ("habitation 
unifamiliale") 
" spouse" means spouse as defined in section 
29 of the Family Law Act; ("conjoint") 
" tax" means the tax imposed by this Act and 
includes all penalties and interest that are 
or may be added to a tax under this Act; 
("droits") 
" transferee" includes a person to whom land 
is conveyed and any person whose interest 
in land is increased, created or given effect 
to as the result of a conveyance; ("cession-
naire") 
" transferor" includes any person making a 
conveyance of land to a transferee; ("cé-
dant") 
"Treasurer" means the Treasurer of Ontario 
and Minister of Economies; ("trésorier") 
" unrestricted land" means land that, 
(a) under a by-law passed pursuant to sec-
tion 34 of the Planning Act, or under 
an order made pursuant to section 47 
of that Act is zoned for commercial or 
industrial use, or 
(b) where clause (a) does not apply, is 
assessed under the Assessment Act for 
residential assessment or is lawfully 
used and occupied or was last lawfully 
used or occupied for commercial, 
industrial or residential purposes, 
and that is not assessed under the 
Assessment Act, or is not actually used, as 
farm or agricultural land, woodlands, 
recreational land or as an orchard; ("bien-
fonds non réglementé") 
" value of the consideration" includes, 
(a) the gross sale price or the amount 
expressed in money of any consider-
ation given or to be given for the con-
veyance by or on behalf of the trans-
fe ree and the value expressed in 
money of any liability assumed or 
undertaken by or on behalf of the 
transferee as part of the arrangement 
relating to the conveyance and the 
value expressed in money of any bene-
fit of whatsoever kind conferred 
directly or indirectly by the transferee 
on any person as part of the arrange-
ment relating to the conveyance, 
(b) in the case of a final order of foreclo-
sure under any mortgage or charge 
affecting land, the lesser of, 
a) personne physique qui ne réside pas 
ordinairement au Canada ou qui, dans 
le cas contraire, n'a pas la citoyenneté 
canadienne et n'est pas non plus une 
personne physique qui a été légitime-
ment reçue au Canada pour y résider 
en permanence, 
b) société en nom collectif, consortium, 
association ou organisation quelconque 
dont la moitié des membres ou plus 
sont des personnes non résidentes au 
sens de l'alinéa a), c) ou d) ou dans 
lesquels des personnes non résidentes 
au sens de l'alinéa a), c) ou d), sont 
propriétaires bénéficiaires d'intérêts 
représentant 50 pour cent ou plus de 
la valeur totale des biens de cette 
société en nom collectif, de ce consor-
tium, de cette association ou de cette 
organisation, 
c) fiducie dans laquelle des personnes 
non résidentes au sens de l'alinéa a), 
b) ou d) sont titulaires de 50 pour cent 
ou plus des intérêts à titre bénéficiaire 
dans le capital et les revenus qui en 
découlent, le terme «fiducie» s'enten-
dant en outre des fiduciaires agissant 
en cette qualité pour le compte de la 
fiducie, 
d) personne morale non résidente. («non-
resident person») 
«personne qui a un lien» S'il agit d'indiquer 
un rapport avec une personne ou une com-
pagnie, s'entend, selon le cas : 
a) d'une compagnie dont la personne ou 
la compagnie est, directement ou indi-
rectement, propriétaire bénéficiaire de 
valeurs mobilières avec droit de vote 
représentant plus de 10 pour cent des 
voix rattachées à l'ensemble des 
valeurs mobilières avec droit de vote 
de la compagnie alors en circulation, 
b) d'un associé de cette personne ou de 
cette compagnie, 
c) d'une fiducie ou d'une succession dans 
laquelle cette personne ou cette com-
pagnie a un intérêt à titre bénéficiaire 
ou à l'égard de laquelle elle remplit 
des fonctions de fiduciaire ou des fonc-
tions analogues , 
d) du conjoint , de la mère , du père , du 
fils, de la fille, du frère ou de la soeur 
de cette personne, 
e) d'un parent de cette personne ou de 
son conjoint qui habite avec celle-ci. 
(«associa te») 
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en 
application de la présente loi. ( «pre-
scribed») 
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(i) the value of the consideration 
determined under clause (a) plus 
the amount owed under the 
mortgage or charge at the time it 
is foreclosed, including principal, 
interest and all other costs and 
expenses other than municipal 
taxes, secured by the mortgage or 
charge and owing at the time plus 
the amount owing similarly calcu-
lated under any mortgage or 
charge that is subsequent in pri-
ority to the mortgage or charge 
in respect of which the final 
order of foreclosure is made and 
that is held by the mortgagee or 
chargee in whose favour the final 
order of foreclosure that is regis-
tered is made, or 
(ii) an amount established to the sat-
isfaction of the Minister to be 
equal to the fair market value of 
the land that is subject to the 
mort gage or charge, 
(c) in the case where a lease of land, a 
transfer of the interest of a lessee 
under a lease of land, or a notice of 
any kind in writing signifying the exis-
tence of an unregistered lease of land 
or of an unregistered transfer of the 
interest of a lessee under a lease of 
land is not exempt from tax by virtue 
of subsection (6), the fair market 
value, ascertained as at the time of the 
tender for registration, of the land to 
which the lease extends or of a smaller 
portion of such land if only such 
smaller portion is conveyed, 
(d) in the case of a caution or notice of 
any kind in writing signifying the exis-
tence of any unregistered instrument 
or writing by which land is conveyed 
and that is not a notice in writing 
described in clause (c), the value of 
the consideration determined under 
clause (a) or (b) for the land conveyed 
by the unregistered instrument or writ-
ing that is referred to in such caution 
or notice in writing that is not a notice 
in writing described in clause (c), 
(e) in the case of a conveyance of land 
from a trustee (whether or not the 
trustee is so described in the convey-
ance) to a persan to whom or for 
whose benefit any equitable or benefi-
cial interest in the land has been trans-
ferred by a conveyance or conveyances 
that have not been registered, the 
value of the consideration determined 
under clauses (a) to (d), whichever is 
applicable, in respect of the unregis-
«régime d'épargne-logement de l'Ontario» 
S'entend au sens de la Loi sur le régime 
d'épargne-logement de /'Ontario. («Ontario 
home ownership savings plan») 
«trésorier» Le trésorier de l'Ontario et minis-
tre de l'Économie. («Treasurer») 
«valeur de la contrepartie» S'entend 
notamment: 
a) du prix de vente brut ou du montant 
en numéraire de la contrepartie versée 
ou devant être versée pour la cession 
par le cessionnaire ou pour son 
compte, plus la valeur en numéraire 
de toute obligation assumée ou endos-
sée par le cessionnaire ou pour son 
compte, dans le cadre de l'arrange-
ment relatif à la cession, plus la valeur 
en numéraire de tout avantage accordé 
directement ou indirectement par le 
cessionnaire à une personne dans le 
cadre de cet arrangement, 
b) dans le cas d'une ordonnance défini-
tive portant forclusion d'une hypo-
thèque ou d'une sûreté réelle grevant 
un bien-fonds, du moins élevé des 
montants suivants : 
(i) la valeur de la contrepartie éta-
blie aux termes de l'alinéa a), 
plus le montant dû aux termes de 
l'hypothèque ou de la sûreté 
réelle au moment de la forclu-
sion, y compris le principal, les 
intérêts, ainsi que tous les frais et 
débours dus à ce moment et 
garantis par l'hypothèque ou la 
sûreté réelle, sauf les impôts 
municipaux, plus le montant cal-
culé de la façon précitée, dü aux 
termes d'une hypothèque ou 
d'une sûreté réelle de rang pos-
térieur à celle qui fait l'objet de 
l'enregistrement de l'ordonnance 
définitive portant forclusion et 
dont est titulaire le même créan-
cier, 
(ii) un montant établi de sorte que le 
ministre soit convaincu qu'il équi-
vaut à la juste valeur marchande 
du bien-fonds grevé de l'hypo-
thèque ou de la sûreté réelle, 
c) de la juste valeur marchande, établie à 
la date de la présentation à l'enregis-
trement, du bien-fonds visé par un bail 
ou d'une partie de ce bien-fonds, s'il 
n'en est cédé qu'une partie, dans le 
cas où le bail du bien-fonds, la cession 
de l'intérêt du locataire aux termes du 
bail, ou un avis écrit quelconque signa-
lant l'existence d'un bail non enregis-
tré de ce bien-fonds ou de la cession 
non enregistrée de l'intérêt du loca-
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tered conveyances made to such per-
san, 
(f) in the case of a conveyance of land 
from a trustee to another trustee 
(whether or not either trustee is so 
described in the conveyance) where, 
(i) the persan to whom or for whose 
benefit any equitable or benefi-
cial interest in the land is held is 
not the same persan to whom or 
for whose benefit any equitable 
or beneficial interest in the land 
was held by the trustee making 
the conveyance when that trustee 
first acquired legal interest in the 
land, and 
(ii) valuable consideration bas been 
given by the transferee of an 
equitable or beneficial interest 
for the transfer of any equitable 
or beneficial interest in the land 
held by the trustee making the 
conveyance white that trustee was 
the holder of the legal interest in 
the land, 
the fair market value, ascertained at 
the time of the tender for registration, 
of the land to which the conveyance 
extends, or 
(g) in the case of a conveyance of land to 
a corporation where any part of the 
consideration consists of the allotment 
and issuance of the corporation's 
shares or in the case of a conveyance 
?f land from a corporation to any of 
1ts shareholders the fair market value 
ascertained at the time of the tende; 
for registration, of the land to which 
the conveyance extends. ("valeur de la 
contrepartie") R.S.O. 1980, c. 231, 
S. 1 (1); 1983, C. 20, S. 1 (1-11); 1985, 
C. 21, S. 1; 1989, C. 39, S. 1. 
t~ire d~ns ce bail , ne fait pas l'objet 
d une dispense de droits aux termes du 
paragraphe (6) , 
d) de la valeur de la contrepartie établie 
aux termes de l'alinéa a) ou b) à 
l'égard de la cession du bien-fonds que 
constate un acte ou un écrit non enre-
gistré qui ne constitue pas un avis écrit 
visé à l'alinéa c), dans le cas d'un aver-
tissement ou d'un avis écrit quelcon-
que qui signale l'existence de cet acte 
ou de cet écrit, mais qui ne constitue 
pas un avis écrit visé à l'alinéa c) , 
e) de la valeur de la contrepartie établie 
aux termes des alinéas a) à d), selon le 
cas qui s'applique, à l'égard d'une ou 
plusieurs cessions non enregistrées qui 
ont cédé un intérêt en equity ou à titre 
bénéficiaire dans un bien-fonds à une 
personne, ou à son profit, dans le cas 
d.e la. c~ssion de ce bien-fonds par un 
f1duc1a1re (que celui-ci soit ou non 
qualifié ainsi dans l'acte de cession) à 
cette personne, 
f) de la juste valeur marchande du bien-
fonds visé par la cession, établie à la 
date de la présentation à l'enregistre-
ment, dans le cas de la cession d'un 
bien-fonds par un fiduciaire à un autre 
fiduciaire (que l'un ou l'autre des fidu-
ciaires soit ou non qualifié ainsi dans 
l'acte de cession) , si les deux condi-
tions suivantes sont réunies : 
(i) un intérêt en equity ou à titre 
bénéficiaire dans le bien-fonds est 
détenu au profit d' une personne 
autre que celle au profit de 
laquelle l'intérêt était détenu par 
le fiduciaire qui a consenti la ces-
sion au moment où ce dernier a 
acquis pour la première fois l'in-
térêt dans le bien-fonds que lui 
reconnaît la common law, 
(ii) le cessionnaire d 'un intérêt en 
equity ou à titre bénéficiaire a 
donné une contrepartie de valeur 
pour la cession de cet intérêt 
dans le bien-fonds que détient le 
fiduciaire cédant , alors que ce 
dernier détenait l'intérêt dans le 
bien-fonds que lui reconnaît la 
common law, 
g) de la juste valeur marchande du bien-
fonds visé par la cession établie à la 
date de la présentation à l'enregistre-
ment , dans le cas de la cession d'un 
bien-fonds à une personne morale, si 
une portion quelconque de la contre-
partie consiste dans l'attribution et 
l'émission des actions de cette per-
sonne morale, ou dans le cas de la ces-
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(2) For the purposes of the definition of 
" non-resident corporation" in subsection (1), 
" contrai" means contrai by another corpora-
tion, individual or trust that is in fact exercis-
ing effective contrai either directly or indi-
rectly and either through the holding of 
shares of the corporation or of any other cor-
poration or through the holding of a signifi-
cant portion of any class of shares of the cor-
poration or of the outstanding debt of the 
corporation or of any shareholder or member 
of the corporation, or by any other means 
whether of a like or different nature. R.S.O. 
1980, C. 231, S. 1 (2). 
(3) Where a person has a right, either as 
an incident of ownership of a share of a cor-
poration or otherwise under a contract, in 
equity or otherwise, either immediately or in 
the future and either absolutely or contin-
gently, to, or to acquire, equity shares in a 
corporation, those shares shall, unless the 
right is contingent upon an event that is not 
reasonable to expect to occur within a rea-
sonable time or is such that a reasonable per-
san concerned only with the value of the 
shares would not exercise it, be deemed to 
be owned by the person who has the right, 
and, where the shares are unissued, the 
shares shall be deemed to be issued and out-
standing, and the shares shall be deemed to 
have a paid-up capital value, with respect to 
each share equal to, 
(a) the par value, where the shares have a 
par value; 
(b) the amount that would be paid with 
respect to each share to exercise the 
right under the terms of the contract, 
where the shares have no par value 
and an amount is specified in the con-
tract; or 
(c) the market value of a share of the 
class of shares of that corporation that 
is most clearly similar to that share, 
where the shares have no par value 
and no amount is specified in the 
con tract, 
and any other person who actually owns the 
share in respect of which that right exists 
shall be deemed not to own those shares. 
(4) Where any share of a corporation, or 
any interest in any share of a corporation as 
described in subsection (3), is owned jointly 
bien-fonds à l'un de ses actionnaires . 
(«value of the consideration») L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 1 (1); 1983, 
chap. 20, par. 1 (1) à (11); 1985, chap. 
21, art. 1; 1989, chap. 39, art. 1. 
(2) Pour l'application de la définition de 
l'expression «personne morale non résidente» 
qui figure au paragraphe (1), le terme 
«contrôle» s'entend du contrôle exercé par 
une autre personne morale, personne physi-
que ou fiducie qui, directement ou indirecte-
ment, exerce de fait le contrôle véritable, 
soit par la détention d'actions de la personne 
morale ou d'une autre personne morale, soit 
par la détention d'une part importante d'une 
catégorie d'actions de la personne morale ou 
d'une part importante des titres de créance 
en circulation émis par la personne morale 
ou l'un de ses actionnaires ou membres, soit 
par quelque autre moyen semblable ou dif-
férent. L.R.O. 1980, chap. 231, par. 1 (2). 
(3) Si une personne est titulaire d'un 
droit, à titre de droit accessoire à la propriété 
d'une action d'une personne morale ou 
autrement, notamment en vertu d'un contrat 
ou en equity, soit immédiat ou à venir, soit 
en pleine propriété ou conditionnel, sur des 
actions participantes d'une personne morale 
ou a ainsi le droit d'acquérir ces actions, cel-
les-ci sont réputées être la propriété du titu-
laire du droit , sauf si ce droit dépend d'un 
événement qui selon toute probabilité ne se 
produira pas dans un délai raisonnable ou si 
ce droit est tel qu'une personne raisonnable, 
uniquement préoccupée de la valeur des 
actions, ne l'exercerait pas. Si les actions ne 
sont pas émises, elles sont alors réputées être 
émises et en circulation et avoir une valeur 
de capital versé à l'égard de chacune, qui 
équivaut: 
a) à la valeur nominale, le cas échéant; 
b) au montant qui serait payé à l'égard 
de chacune des actions lors de l'exer-
cice du droit aux termes du contrat, si 
les actions sont sans valeur nominale, 
et qu'un montant est précisé dans le 
contrat; 
c) à la valeur marchande d'une action de 
la catégorie d'actions de cette per-
sonne morale qui a le plus de simili-
tude avec l'action concernée, si les 
actions sont sans valeur nominale et 
qu'aucun montant n'est précisé dans le 
contrat. 
Tout autre propriétaire de fait de l'action à 
l'égard de laquelle le droit existe est réputé 
ne pas être le propriétaire de ces actions. 
(4) Est réputé la propriété d'une personne 
non résidente, l'action d'une personne 
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and one or more of the joint owners is a 
non-resident , the share or interest shall be 
deemed to be owned by a non-resident per-
son. 1983, c. 20, s. 1 (12). 
(5) For the purpose of the definition of 
" non-resident person" in subsection (1), an 
individual shall be considered to be ordinar-
ily resident in Canada if, at the time the 
expression is being applied, 
(a) he or she has sojourned in Canada 
during the next preceding twenty-four 
months for a period of, or periods the 
aggregate of which is, 366 days or 
more; 
(b) he or she is a member of the Canadian 
Forces required to reside outside 
Canada; 
(c) he or she is an ambassador, minister, 
high commissioner, officer or servant 
of Canada, or is an agent-general, offi-
cer or servant of a province of 
Canada, and resided in Canada imme-
diately prior to appointment or 
employment by Canada or a province 
of Canada or is entitled to receive rep-
resentation allowances; 
( d) he or she is performing services in a 
country other than Canada under an 
international development assistance 
program of the Government of 
Canada that is prescribed for the pur-
poses of paragraph 250 (1) (d) of the 
lncome Tax Act (Canada), and resided 
in Canada at any time in the three 
month period preceding the day on 
which such services commenced; or 
(e) he or she resides outside Canada and 
is the spouse or child of, and is living 
with, an individual described in clause 
(b), (c) or (d). R.S.O. 1980, c. 231, 
S. 1 (3). 
(6) Despite any other provision of this 
Act, no tax is payable on the tender for reg-
istration of a conveyance that is a lease of 
land, the transfer of the interest of a lessee 
under a lease of land, or a notice of any kind 
in writing signifying the existence of a lease 
of land or of a transfer of the interest of a 
lessee under a lease of land if the lease, at 
the time the lease or transfer or notice of 
either of them is tendered for registration, is 
for an unexpired term which, including any 
renewals or extensions of such term provided 
for in the lease, cannot exceed fifty years. 
personne morale visé au paragraphe (3) que 
détiennent des propriétaires conjoints et dont 
un ou plusieurs des propriétaires conjoints 
sont des personnes non résidentes. 1983 , 
chap. 20, par. 1 (12). 
(5) Pour l'application de la définition de 
l'expression «personne non résidente» qui 
figure au paragraphe (1), une personne phy-
sique est considérée comme résidant ordinai-
rement au Canada, si au moment où cette 
expression est employée, cette personne, 
selon le cas : 
a) a séjourné au Canada au cours des 
vingt-quatre derniers mois, pour une 
ou plusieurs périodes totalisant au 
moins 366 jours; 
b) est membre des Forces canadiennes et 
obligée de résider en dehors du 
Canada; 
c) est soit ambassadeur, ministre, haut-
commissaire, fonctionnaire ou repré-
sentant du Canada, soit agent général , 
fonctionnaire ou représentant d'une 
province du Canada, et résidait au 
Canada immédiatement avant sa nomi-
nation ou son engagement par le 
Canada ou l'une de ses provinces ou a 
droit à une indemnité de représenta-
tion; 
d) exerce des fonctions dans un pays 
autre que le Canada dans le cadre 
d'un programme d'aide au développe-
ment international établi par le gou-
vernement du Canada et qui est pres-
crit pour l'application de la disposition 
250 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu (Canada) et que cette personne 
a résidé au Canada à un moment quel-
conque au cours de la période de trois 
mois qui a précédé la date de son 
entrée en fonctions; 
e) réside en dehors du Canada et est le 
conjoint ou l'enfant d'une personne 
physique visée à l'alinéa b ), c) ou d) et 
habite avec elle. L.R.O. 1980, chap. 
231, par. 1 (3). 
(6) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi, il n'est pas exigé de droits lors 
de la présentation à l'enregistrement d'une 
cession qui est un bail d'un bien-fonds, la 
cession de l'intérêt d'un locataire aux termes 
du bail d'un bien-fonds ou un avis écrit quel-
conque signalant l'existence du bail d'un 
bien-fonds ou de la cession de l'intérêt du 
locataire aux termes du bail d'un bien-fonds, 
si, lors de la présentation à l'enregistrement 
du bail, de la cession, ou d'un avis de l'un ou 
l'autre, le terme du bail n'a pas pris fin et 
que compte tenu des reconductions et des 
prorogations stipulées dans le bail, ce terme 
97 
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lnterpreta-
lion 
R.S.O. 1980, c. 231, S. 1 (4); 1983, c. 20, 
S. 1 (13) . 
(7) For the purposes of this Act, farming 
shall not be considered to be a commercial or 
industrial business. 1983, c. 20, s. 1 (14). 
Taie imposed 2.-(1) Every persan who tenders for reg-




(a) a conveyance whereby any land is con-
veyed to or in trust for any transferee 
who is nota non-resident persan; or 
(b) a conveyance that is a conveyance only 
of unrestricted land and upon which is 
endorsed, or to which is attached, a 
certification by the Minister, or by 
some persan authorized by the Minis-
ter in writing to make the certification, 
that ail of the land being conveyed is 
unrestricted land, 
shall, before the conveyance is registered, 
paya tax computed, 
(c) at the rate of, 
(i) one-half of 1 per cent of the 
value of the consideration for the 
conveyance up to and including 
$55,000, 
(ii) 1 per cent of the value of the 
consideration which exceeds 
$55 ,000 up to and including 
$250,000, and 
(iii) 1.5 per cent of the value of the 
consideration which exceeds 
$250,000; and 
( d) where the value of the consideration 
for the conveyance exceeds $400,000 
and the conveyance is a conveyance of 
land that contains at Ieast one and not 
more than two single family resi-
dences, an additional tax of one-half 
of 1 per cent of the amount by which 
the value of the consideration exceeds 
$400,000. 1985, c. 21, s. 2 (1), part; 
1989, C. 39, S. 2 (1, 2). 
(2) Where, in respect of a conveyance of 
land, 
(a) subsection (3) does not apply; 
(b) the value of the consideration for the 
conveyance exceeds $400,000; and 
( c) a part of the land being conveyed is 
used for a purpose other than residen-
tial purposes, 
ne peut dépasser cinquante ans. L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 1 (4); 1983, chap. 20, 
par. 1 (13). 
(7) Pour l'application de la présente loi, Interpré1a1ion 
une exploitation agricole n'est pas considérée 
comme étant une entreprise commerciale ou 
industrielle. 1983, chap. 20, par. 1 (14). 
2 (1) Quiconque présente à l'enregistre- Imposilion de 
droils 
ment en Ontario : 
a) soit une cession par laquelle un bien-
fonds est cédé à un cessionnaire qui 
n'est pas une personne non résidente 
ou cédé en fiducie pour le compte de 
ce cessionnaire; 
b) soit une cession qui constitue la ces-
sion uniquement d'un bien-fonds non 
réglementé qui porte ou à laquelle est 
annexée l'attestation du ministre ou 
d'une personne autorisée par écrit par 
celui-ci à cette fin, que la totalité du 
bien-fonds qui fait l'objet de la cession 
est un bien-fonds non réglementé, 
doit, préalablement à l'enregistrement de 
la cession, acquitter : 
c) d'une part, des droits calculés au taux 
de: 
(i) 0,5 pour cent de la valeur de la 
contrepartie versée pour la ces-
sion, jusqu'à 55 000 $ inclusive-
ment, 
(ii) 1 pour cent de la valeur de la 
contrepartie qui est supérieure à 
55 000 $, jusqu'à 250 000 $ inclu-
sivement, 
(iii) 1,5 pour cent de la valeur de la 
contrepartie qui est supérieure à 
250 000 $; 
d) d'autre part, si la valeur de la contre-
partie versée pour la cession est supé-
rieure à 400 000 $ et que l'objet de la 
cession est un bien-fonds qui comporte 
au moins une habitation unifamiliale, 
mais pas plus de deux des droits sup-
plémentaires de 0,5 pour cent sur la 
portion de la valeur de la contrepartie 
qui est supérieure à 400 000 $. 1985, 
chap. 21, par. 2 (1), en partie; 1989, 
chap. 39, par. 2 (1) et (2). 
(2) Si, à l'égard de la cession d'un Répani1ion 
bien-fonds : ~:~~e conlre-
a) le paragraphe (3) ne s'applique pas; 
b) la valeur de la contrepartie versée 
pour la cession est supérieure à 
400000$; 
c) une portion du bien-fonds qui fait l'ob-
jet de la cession est utilisée à des fins 
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the Minister may, to the extent that he or 
she considers it practicable , determine what 
amount of the value of the consideration for 
the conveyance is reasonably attributable to 
the land used in connection with a single 
family residence, and the persan tendering 
the conveyance for registration is, despite 
subsection (1), liable to the additional tax of 
one-half of 1 per cent only upon the amount 
by which the value of the consideration 
determined by the Minister to be attributable 
to land used in connection with a single fam-
ily residence exceeds $400,000. 1989, c. 39, 
S. 2 (3). 
(3) Every persan who tenders for registra-
tion in Ontario a conveyance whereby any 
land that is not unrestricted land is conveyed 
to or in trust for any transferee who is a non-
resident persan shall, before the conveyance 
is registered, pay a tax computed at the rate 
of 20 per cent of the value of the consider-
ation for the conveyance . R.S.O. 1980, 
C. 231, S. 2 (2). 
(4) Where there is a disposition of agricul-
tural land within the meaning of clause 
(6) (a) or (b) , and where a corporation that 
owns the land becomes, as a result of the dis-
position, a non-resident corporation other 
than a non-resident corporation the equity 
shares of which have been listed and posted 
for trading on any stock exchange prescribed 
under Part XXXII of the Inoome Tax regula-
tions, being chapter 945 of the Consolidated 
Regulations of Canada, made under the 
lncome Tax Act (Canada), there shall be 
imposed and levied upon the agricultural 
land so disposed of, for the use of Her Maj-
esty in right of Ontario, a tax computed at 
the rate of 20 per cent of the fair market 
value of the land at the time of disposition 
and the tax is payable to the Treasurer by 
the corporation that owns the land immedi-
ately upon the disposition and shall be remit-
ted to the Minister at the time of disposition 
by the persan responsible for its payment. 
(5) Where there is a disposition of agricul-
tural land within the meaning of clause 
(6) (c), and where a trust that owns the land 
becomes, as the result of the disposition, a 
non-resident persan, there shall be imposed 
or levied upon the agricultural land so dis-
posed of, for the use of Her Majesty in right 
of Ontario, a tax computed at the rate of 20 
per cent of the fair market value of the land 
at the time of the disposition and the tax is 
payable to the Treasurer immediately upon 
the disposition by the trust, and the persan 
who is the trustee or other holder of the legal 
interest in the land shall remit the tax to the 
Minister out of the money or other property 
in the person's possession belonging or owing 
le ministre peut, dans la mesure où il le juge 
possible, établir quelle portion de la valeur 
de la contrepartie versée pour la cession est 
raisonnablement imputable au bien-fonds 
affecté à l'habitation unifamiliale . Malgré le 
paragraphe (1), la personne qui présente la 
cession à l'enregistrement est alors tenue de 
verser les droits supplémentaires de 0,5 pour 
cent sur la seule portion de la valeur de la 
contrepartie que le ministre établit comme 
étant imputable au bien-fonds affecté à l'ha-
bitation unifamiliale et qui est supérieure à 
400 000 $. 1989, chap. 39, par. 2 (3). 
(3) Quiconque présente à l'enregistrement 
en Ontario une cession selon laquelle un 
bien-fonds qui n'est pas un bien-fonds non 
réglementé est cédé à un cessionnaire qui est 
une personne non résidente ou cédé en fidu-
cie pour le compte de celui-ci , doit, avant 
l'enregistrement, acquitter des droits calculés 
au taux de 20 pour cent de la valeur de la 
contrepartie versée pour la cession. L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 2 (2). 
(4) En cas d'aliénation d 'un bien-fonds 
agricole au sens de l'alinéa (6) a) ou b), il est 
imposé, au bénéfice de Sa Majesté du chef 
de l'Ontario, des droits au taux de 20 pour 
cent de la juste valeur marchande du bien-
fonds à la date de l'aliénation, si la personne 
morale qui est propriétaire du bien-fonds 
devient, par l'effet de l'aliénation, une per-
sonne morale non résidente, à l'exclusion 
d'une personne morale non résidente dont 
les actions participantes sont inscrites et 
offertes en vente à une Bourse prescrite à la 
partie XXXII du Règlement de l'impôt sur le 
revenu, qui constitue le chapitre 945 de la 
Codification des règlements du Canada pris 
en application de la Loi de l'impôt sur le 
revenu (Canada). Ces droits sont payables au 
trésorier par la personne morale qui était 
propriétaire du bien-fonds agricole immédia-
tement avant l'aliénation. La personne tenue 
au paiement des droits en remet le montant 
au ministre lors de l'aliénation. 
(5) En cas d'aliénation d ' un bien-fonds 
agricole au sens de l'alinéa (6) c), si la fidu-
cie qui est propriétaire du bien-fonds 
devient, par l'effet de l'aliénation, une per-
sonne non résidente, il est imposé , au béné-
fice de Sa Majesté du chef de l'Ontario, des 
droits au taux de 20 pour cent de la juste 
valeur marchande du bien-fonds à la date de 
l'aliénation. Ces droits sont payables au tré-
sorier au moment de l'aliénation par la fidu-
cie. Le fiduciaire ou autre titulaire d'un 
intérêt dans le bien-fonds reconnu par la 
common law remet au ministre le montant de 
ces droits, qui est prélevé sur les sommes 
d 'argent ou les biens que le fiduciaire ou le 
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ta the beneficiaries at the time of the disposi-
tion. 
(6) In this section, a disposition of agricul-
tural land includes, 
(a) the sale or transfer in any manner of 
any beneficial interest in; or the allot-
ment and issue of, including the acqui-
sition of an interest as described in 
su bsection 1 ( 4) of shares that are 
shares in the capital stock of a corpo-
ration one of the assets of which con-
sists of any land that is assessed under 
the Assessment Act, or is actually 
used, as agricultural or farm land, 
woodlands or as an orchard, but this • 
clause does not apply ta any transfer 
of the beneficial interest in such shares 
that occurs by reason of the death of 
the owner of them and that is not pro-
vided for by an agreement enforceable 
against the corporation that issued 
such shares or enforceable by or 
against the persan legally or benefi-
cially entitled ta such shares immedi-
ately following the death of the owner 
of them; 
(b) the amalgamation, merger, consolida-
tion or any other like arrangement of 
any two or more corporations one of 
the assets of any one or more of whic~ 
consists of any land that is assessed 
under the Assessment Act, or is actu-
ally used, as agricultural or farm land, 
woodlands or as an orchard; or 
( c) the sale or transfer, however effected, 
of any part of the beneficial interest 
in, any change in the entitlement ta, 
or any accretion ta, the beneficial 
interest in land that is assessed under 
the Assessment Act, or actually used, 
as agricultural or farm land, wood-
lands or as an orchard, including any 
declaration of trust where any part of 
the corpus of the trust is such land, 
but this clause does not apply ta any 
transfer of any beneficial interest in 
land that occurs by reason of the death 
of the owner of such interest and that 
is not provided for by an agreement 
enforceable by or against the persan 
legally or beneficially entitled ta such 
interest immediately following the 
death of the owner of it. 1983, c. 20, 
S. 2. 
l'aliénation et qui sont la propriété des 
bénéficiaires ou leur sont dus . 
(6) Dans le présent article, l'aliénation ~~~!~~:n de 
d'un bien-fonds agricole s'entend en outre : 
a) de la vente ou de la cession, d'une 
façon quelconque, d'un intérêt à titre 
bénéficiaire dans des actions qui cons-
tituent des actions du capital-actions 
d'une personne morale dont l'un des 
éléments de l'actif est un bien-fonds 
qui fait l'objet d'une évaluation aux 
termes de la Loi sur /'évaluation 
foncière ou qui est effectivement utilisé 
comme bien-fonds agricole, terrain 
boisé ou verger, ainsi que de l'attribu-
tion et de l'émission de ces actions, y 
compris l'acquisition d'un intérêt visé 
au paragraphe 1 (4); toutefois, le pré-
sent alinéa ne s'applique pas à la ces-
sion d'un intérêt à titre bénéficiaire 
dans ces actions qui résulte du décès 
de leur propriétaire et qui ne fait pas 
l'objet d'une entente opposable à la 
personne morale émettrice des actions 
ou opposable au profit de la personne 
qui a droit à ces actions par l'effet de 
la common law ou à titre bénéficiaire, 
immédiatement après le décès de leur 
propriétaire ou opposable à la per-
sonne qui a ainsi droit aux actions; 
b) de la fusion, du regroupement ou d'un 
autre arrangement de ce genre entre 
deux ou pius de deux personnes mora-
les dont un élément de l'actif de l'une 
ou de plus d'une est un bien-fonds qui 
fait l'objet d'une évaluation aux ter-
mes de la Loi sur l'évaluation foncière, 
ou qui est effectivement utilisé comme 
bien-fonds agricole, terrain boisé ou 
verger; 
c) de la vente ou de la cession selon un 
mode quelconque, d'une partie de l'in-
térêt à titre bénéficiaire, d'une modifi-
cation ou d'un accroissement de cet 
intérêt, dans un bien-fonds qui fait 
l'objet d'une évaluation aux termes de 
la Loi sur l'évaluation foncière ou qui 
est effectivement utilisé comme . bien-
fonds agricole, terrain boisé ou verger; 
s'entend en outre d'une déclaration de 
fiducie si le capital de la fiducie est 
formé en partie de ce bien-fonds; tou-
tefois, le présent alinéa ne s'applique 
pas à la cession d'un intérêt à titre 
bénéficiaire sur un bien-fonds qui 
résulte du décès de son propriétaire et 
qui ne fait pas l'objet d'une entente 
opposable au profit de la personne qui 
a droit à cet intérêt par l'effet de la 
common law ou à titre bénéficiaire 
immédiatement après le décès de son 
propriétaire, ou opposable à la per-
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(7) Where the same conveyance may be 
registered in more than one office under the 
registry system , in more than one office 
under the land titles system, or under both 
the registry system and the land titles system, 
the tax is payable only once in respect of the 
first of such conveyances tendered for regis-
tration and where the Minister or a collector 
is satisfied that the value of the consideration 
for a conveyance that has been registered is 
the value of the consideration for a subse-
quently registered conveyance that does not 
create with respect to the land conveyed any 
beneficial interest therein in any person 
beyond that evidenced by the first mentioned 
conveyance, and if the conveyances are made 
as part of the same transaction, tax is pay-
able only once and upon the value of the 
consideration for the first of such convey-
ances that was registered. 
. (8) No tax is payable where the only 
transferee in a conveyance that is tendered 
for registration is the Crown or a Crown 
agency within the meaning of the Crown 
Agency Act. 
(9) Where the Minister or some person 
authorized by him or her in writing to do so 
has indicated over his or her signature upon 
any conveyance that such tax as is payable 
has been paid or that no tax is payable, the 
conveyance may be registered without the 
payment of tax to the collector and without 
the production of the affidavits required by 
this Act, but the Minister or a person acting 
under his" or her authority shall make the cer-
tification provided for by this subsection only 
when satisfied that no tax is payable or that 
ail tax is paid or that security for the pay-
ment of the tax has been furnished to the 
Minister or to a collector in a form and of a 
kind that is acceptable to the Minister. 
R.S.O. 1980, c. 231, S. 2 (3-5). 
(10) Where only a part of the land being 
conveyed is unrestricted land and the convey-
ance is to or in trust for any non-resident 
person, the Minister may, to the extent the 
Minister considers it practicable, determine 
what amount of the value of the consider-
ation for the conveyance is reasonably attrib-
utable to the unrestricted land being con-
veyed, and the person tendering the 
conveyance for registration is, despite sub-
section (1) or (3), Iiable to a tax , 
(a) with respect to the amount of the 
value of the consideration determined 
by the Minister to be reasonably 
sonne qui a ainsi droit à l'intérêt. 
1983, chap. 20, art. 2. 
(7) Si une même cession peut être enregis-
trée à plus d'un bureau d'enregistrement, soit 
sous le régime d'enregistrement des actes, 
soit sous le régime d'enregistrement des 
droits immobiliers, ou peut être enregistrée 
sous les deux régimes à la fois, les droits 
relatifs à la cession ne sont exigibles qu'une 
fois à l'égard de la première cession présen-
tée à l'enregistrement. En outre , si le minis-
tre ou le percepteur est convaincu que la 
valeur de la contrepartie versée pour une 
cession déjà enregistrée est la même à 
l'égard d'une cession enregistrée postérieure-
ment qui ne crée, à l'avantage de quiconque, 
aucun intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-
fonds au-delà de l'intérêt constaté par la ces-
sion mentionnée en premier lieu et que de 
plus , les cessions font partie de la même 
opération, les droits ne sont payables qu'une 
fois et sont établis d'après la valeur de la 
contrepartie versée pour la cession enregis-
trée en premier lieu. 
(8) li n'est pas exigé de droits lors de la 
présentation à l'enregistrement d'une cession 
dont le seul cessionnaire est la Couronne ou 
l'un des organismes au sens de la Loi sur les 
organismes de la Couronne. 
(9) Une cession peut être enregistrée sans 
qu'il soit versé de droits au percepteur et 
sans la production des affidavits exigés aux 
termes de la présente loi, si elle porte une 
mention suivie de la signature du ministre ou 
d'une personne autorisée par celui-ci par 
écrit à cette fin, attestant que les droits exigi-
bles ont déjà été acquittés ou qu'il n'est pas 
exigé de droits. Toutefois , le ministre ou son 
mandataire n'inscrivent l'attestation visée au 
présent paragraphe que s'il est convaincu, 
soit qu'il n'est pas exigé de droits , soit que 
ceux-ci ont été acquittés ou qu'une sûreté en 
garantie de leur acquittement a été fournie 
au ministre ou au percepteur sous une forme 
et d'un genre que le ministre estime accepta-
bles. L.R.O. 1980, chap. 231 , par. 2 (3) à 
(5). 
(10) Si une partie seulement du bien-fonds 
qui fait l'objet d'une cession effectuée en 
faveur d'une personne non résidente ou en 
fiducie pour son compte constitue un bien-
fonds non réglementé, le ministre peut, dans 
la mesure où il l'estime possible, établir 
quelle portion de la valeur de la contrepartie 
versée pour la cession est raisonnablement 
imputable à cette partie du bien-fonds. La 
personne qui présente la cession à l'enregis-
trement est alors tenue, malgré le paragraphe 
(1) ou (3) , de verser : 
a) pour la portion de la valeur de la con-
trepartie que le ministre établit comme 
étant raisonnablement imputable au 
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attributable to the unrestricted land 
being conveyed, computed at the rate 
of, 
(i) 1 per cent of the amount deter-
mined by the Minister which does 
not exceed $250,000, 
(ii) 1.5 per cent of the amount deter-
mined by the Minister which 
exceeds $250,000, and 
(iii) any tax required to be calculated 
under clause (1) (d) or subsection 
(2), whichever is the lesser, on 
the amount determined by the 
Minister; and 
(b) computed at the rate of 20 per cent of 
the amount of the value of the consid-
era tion for the conveyance that is 
determined by the Minister not to be 
reasonably attributable to the unre-
stricted land being conveyed. 1989, 
C. 39, S. 2 (4). 
3.-(1) For the purposes of this section, a 
disposition of a beneficial interest in land 
includes, 
(a) a sale, transfer or assignment, however 
effected, of any part of a beneficial 
interest in land; and 
(b) any change in entitlement to or any 
accretion to a beneficial interest in 
land, 
but does not include, 
(c) a disposition of agricultural land, 
within the meaning of subsection 2 (5); 
(d) a transfer of a beneficial interest in 
land which occurs by reason of the 
death of the owner of the interest, if 
the transfer is not required to be made 
under the terms of an agreement 
enforceable by or against the persan 
legally or beneficially entitled to the 
interest immediately following the 
death of the owner; 
( e) a transfer or assignment of a beneficial 
interest in land by a debtor to a credi-
tor for the purpose only of providing 
security for a debt or Joan and a trans-
fer or reassignment by the creditor to 
the debtor of the security; 
(f) a lease of land or a transfer of the 
interest of a lessee under a lease of 
land if, at the time of the disposition, 
the unexpired term of the lease, 
including any renewals or extensions 
provided for in the lease, does not 
exceed fifty years; or 
bien-fonds non réglementé qui fait 
l'objet de la cession, les droits 
suivants: 
(i) 1 pour cent de la portion établie 
par le ministre qui ne dépasse pas 
250 000 $, 
(ii) 1,5 pour cent de la portion éta-
blie par le ministre qui est supé-
rieure à 250 000 $, 
(iii) le montant à calculer aux termes 
de l'alinéa (1) d) ou du paragra-
phe (2), selon le moins élevé de 
ces montants, sur la portion éta-
blie par le ministre; 
b) des droits de 20 pour cent sur la por-
tion de la valeur de la contrepartie que 
le ministre établit comme n'étant pas 
raisonnablement imputable au bien-
fonds non réglementé qui fait l'objet 
de la cession. 1989, chap. 39, par. 
2 (4). 
3 (1) Pour l'application du présent arti-
cle, l'aliénation d'un intérêt à titre bénéfi-
ciaire dans un bien-fonds s'entend 
notamment: 
a) de la vente ou de la cession, de quel-
que façon que ce soit, d'une partie 
d'un intérêt bénéficiaire dans un bien-
fonds; 
b) de la modification ou de l'accroisse-
ment d'un intérêt à titre bénéficiaire 
dans un bien-fonds, 
à l'exclusion : 
c) de l'aliénation d'un bien-fonds agricole 
au sens du paragraphe 2 (5); 
d) de la cession d'un intérêt à titre béné-
ficiaire dans un bien-fonds qui résulte 
du décès de son propriétaire, si la ces-
sion ne doit pas faire l'objet d'une 
entente opposable au profit de la per-
sonne qui a droit à cet intérêt par l'ef-
fet de la common law ou à titre bénéfi-
ciaire immédiatement après le décès 
de son propriétaire, ou opposable à la 
personne qui a ainsi droit à cet intérêt; 
e) de la cession d'un intérêt à titre béné-
ficiaire dans un bien-fonds par un 
débiteur à un créancier dans le seul 
but de fournir une garantie de dette 
ou d'emprunt ou de la cession ou de la 
rétrocession de la garantie par le 
créancier au débiteur; 
f) du bail d'un bien-fonds ou de la ces-
sion de l'intérêt d'un locataire aux ter-
mes du bail d'un bien-fonds, si, au 
moment de l'aliénation, le terme du 
bail en cours, compte tenu des recon-
ductions et des prorogations stipulées 
Aliénation 
d'un intérêt à 
titre bénéfi-
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(g) a transfer or assignment of a beneficial 
interest in land arising on the execu-
tion of an agreement of purchase and 
sale of an interest in the land, or by a 
subsequent assignment of such benefi-
cial interest by a purchaser under the 
agreement or by an assignee thereof, 
where, 
(i) the value of the consideration 
specified in the agreement has 
not been paid to or for the bene-
fit of the transferor, or 
(ii) the liability for the value of the 
consideration specified in the 
agreement has not been assumed 
by or on behalf of the transferee. 
(2) If there is a disposition of a beneficial 
interest in land, tax at the rates otherwise 
determined under section 2 is payable to the 
Treasurer on the thirtieth day after the date 
of the disposition as if the disposition were a 
conveyance of land tendered for registration. 
(3) The tax under subsection (2) is pay-
able by every person who acquires a benefi-
cial interest in land or whose beneficial inter-
est in land is increased as a result of the 
disposition. 
(4) If more than one person acquires a 
beneficial interest in land, or more than one 
person 's beneficial interest in land is 
increased as a result of the disposition, each 
of them is Hable to pay only that percentage 
of the tax othenvise payable under this sec-
tion that reflects their proportional share of 
the acquisition of or increase in beneficial 
interest. 
(5) No tax is payable by virtue of this sec-
tion if, 
(a) an instrument evidencing the disposi-
tion of the beneficial interest in land is 
registered within thirty days after the 
date of the disposition and the tax 
payable under section 2 on the regis-
tration of the instrument has been 
paid; or 
(b) the disposition of the beneficial inter-
est in land is prescribed as being 
exempt. 
(6) If a person has paid tax undcr this sec-
tion and proposes to register an instrument 
evidencing the disposition, no truc is payable 
dans le bail, ne dépasse pas cinquante 
ans; 
g) a·e la cession d'un intérêt à titre béné-
ficiaire dans un bien-fonds qui résulte 
de la passation d'une convention de 
vente d'un intérêt dans le bien-fonds, 
ou de la cession subséquente de cet 
intérêt à titre bénéficiaire par un ache-
teur aux termes de la convention ou 
par le cessionnaire dans les cas 
suivants: 
(i) la valeur de la contrepartie préci-
sée dans la convention n'a pas 
été payée au cédant ou à son 
profit, 
(ii) l'obligation à l'égard de la valeur 
de la contrepartie précisée dans 
la convention n'a pas été remplie 
par le cessionnaire ou en son 
nom. 
(2) En cas d'aliénation d'un intérêt à titre 
bénéficiaire dans un bien-fonds, des droits au 
taux normalement fixé aux termes de l'article 
2 sont payables au trésorier le trentième jour 
suivant la date de l'aliénation comme si cel-
le-ci était une cession d'un bien-fonds présen-
tée à l'enregistrement. 
(3) Les droits visés au paragraphe (2) sont 
exigibles de quiconque acquiert un intérêt à 
titre bénéficiaire dans un bien-fonds ou de 
toute personne dont l'intérêt à titre bénéfi-
ciaire dans un bien-fonds augmente du fait 
de l'aliénation. 
(4) Si plusieurs personnes acquièrent un 
intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-
fonds, ou si l'intérêt à titre bénéficiaire dans 
un bien-fonds de plusieurs personnes aug-
mente du fait de l'aliénation, chacune de ces 
personnes est tenue de payer seulement le 
pourcentage des droits normalement exigibles 
en vertu du présent article qui reflète la part 
proportionnelle de chaque personne à l'égard 
de l'acquisition ou de l'augmentation de l'in-
térêt à titre bénéficiaire. 
(5) Il n'est pas exigé de droits en vertu du 
présent article dans les cas suivants : 
a) un acte prouvant l'aliénation de l'inté-
rêt à titre bénéficiaire dans un bien-
fonds est enregistré dans les trente 
jours suivant la date de l'aliénation et 
les droits exigibles en vertu de l'article 
2 à l'égard de l'enregistrement de 
l'acte ont été acquittés; 
b) l'aliénation de l'intérêt à titre bénéfi-
ciaire dans un bien-fonds est prescrite 
comme une exemption. 
(6) Si une personne a payé des droits aux 
termes du présent article et qu 'elle entend 
enregistrer un acte prouvant l'aliénation, il 
n'est pas exigé de droits en vertu de l'article 
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under section 2 if the Minister is satisfied 
that the instrument , 
(a) does not transfer any beneficial inter-
est in land to any person other than a 
person who bas paid tax on the dispo-
sition under this section; and 
(b) does not increase any person's benefi-
cial interest in land in excess of the 
beneficial interest transferred by the 
disposition. 
(7) If the tax payable under this section 
bas been paid, or no tax is payable under this 
Act, the Minister, or a person authorized in 
writing by the Minister, shall so verify over 
his or her signature on the instrument. 
(8) An instrument verified under subsec-
tion (7) may be registered without the pay-
ment of tax under section 2 and without the 
production of the affidavits otherwise 
required by this Act. 
(9) If the disposition of a beneficial inter-
est in land is from one corporation to 
another corporation, each of which is an 
affiliate of the other immediately before and 
at the time of the disposition, the Minister 
may defer the payment of the tax payable by 
virtue of this section by the corporation 
acquiring the beneficial interest if, 
(a) before the thirtieth day after the date 
of disposition of the beneficial interest 
in the land, the corporation applies to 
the Minister for the deferral and 
submits a written undertaking satisfac-
tory to the Minister, undertaking that 
for a period of at least thirty-six con-
secutive months immediately following 
the date of the disposition, 
(i) the corporation making the dis-
position and the corporation 
acquiring the beneficial interest 
on the disposition will continue 
to be affilia tes of each other, and 
(ii) the beneficial interest in the land 
will continue to be owned by the 
corporation acquiring the benefi-
cial interest on the disposition or 
by a corporation that is an affili-
ate of that corporation and with 
the corporation which made the 
disposition of the beneficial inter-
est in the land; 
2 si le ministre est convaincu que 
l'instrument : 
a) d'une part, ne cède aucun intérêt à 
titre bénéficiaire dans un bien-fonds à 
une personne autre que celle qui a 
acquitté, aux termes du présent article, 
des droits à l'égard de l'aliénation; 
b) d'autre part, n'augmente pas l'intérêt à 
titre bénéficiaire d'une personne dans 
un bien-fonds au-delà de l'intérêt à 
titre bénéficiaire cédé par l'aliénation. 
(7) Si les droits exigibles en vertu du pré-
sent article ont été payés, ou si aucun droit 
n'est exigible en vertu de la présente loi, le 
ministre, ou une personne autorisée par écrit 
par celui-ci, atteste ce fait en apposant sa 
signature sur l'acte. 
(8) L'acte qui a fait l'objet de l'attestation 
prévue au paragraphe (7) peut être enregistré 
sans qu'il soit versé de droits aux termes de 
l'article 2 et sans la production des affidavits 
exigés normalement aux termes de la pré-
sente loi. 
(9) Si l'aliénation d'un intérêt à titre 
bénéficiaire dans un bien-fonds se fait d'une 
personne morale à une autre personne 
morale, l'une étant une compagnie du même 
groupe que l'autre immédiatement avant et 
au moment de l'aliénation, le ministre peut 
reporter l'acquittement des droits qui sont 
exigibles, aux termes du présent article, de la 
personne morale qui acquiert l'intérêt bénéfi-
ciaire si les conditions suivantes sont réunies : 
a) avant le trentième jour suivant la date 
de l'aliénation de l'intérêt à titre 
bénéficiaire dans le bien-fonds, la per-
sonne morale demande au ministre 
d'accorder le report et lui soumet un 
engagement écrit qui le satisfait, aux 
termes duquel, pour une période d'au 
moins trente-six mois consécutifs sui-
vant immédiatement la date de 
l'aliénation : 
(i) d'une part, la personne morale 
qui fait l'aliénation et celle qui 
acquiert l'intérêt à titre bénéfi-
ciaire au moment de l'aliénation 
continueront d'être des compa-
gnies du même groupe, 
(ii) d'autre part, l'intérêt à titre 
bénéficiaire dans le bien-fonds 
continuera d'appartenir à la per-
sonne morale qui acquiert l'inté-
rêt à titre bénéficiaire au moment 
de l'aliénation ou à une personne 
morale qui est une compagnie du 
même groupe que cette personne 
morale et que celle qui a fait 
l'aliénation de l'intérêt à titre 
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(b) security for the tax in a form and of a 
kind acceptable to the Minister is fur-
nished to the Minister; and 
(c) no conveyance or instrument evidenc-
ing the disposition bas been registered. 
(10) The Minister may extend the time for 
applying for a deferral and submitting the 
undertaking referred to in subsection (9) if 
the Minister is satisfied that any delay by the 
corporation in applying for the deferral or 
submitting the undertaking was not for the 
purpose of attempting to delay, avoid or 
evade the payment of the tax. 
(11) The Minister shall return the security 
furnished in respect of the deferral granted 
under subsection (9) and the amount of tax 
deferred is no longer owing by reason of this 
section if, 
(a) the Minister is of the opinion that the 
undertaking given under subsection (9) 
bas been satisfied and no conveyance 
or instrument evidencing the disposi-
tion of the beneficial interest in land 
bas been registered; 
(b) a conveyance or instrument evidencing 
the disposition of the beneficial inter-
est in land to the corporation bas been 
registered and the tax payable under 
section 2 on the registration bas been 
paid; or 
(c) there bas been a disposition of the 
beneficial interest in the land, or a 
conveyance of the land, by the corpo-
ration, or by an affiliate of the corpo-
ration, to a persan who is not an affili-
ate of the corporation and tax bas 
been paid under this Act in respect of 
that disposition or on registration of 
the conveyance, as applicable. 
(12) For the purposes of subsection (11), 
if a corporation was an affiliate of another 
corporation immediately before winding-up 
or dissolving, the corporation shall be consid-
ered to continue to exist and to be an affili-
ate of that other corporation for the purpose 
of determining whether any undertakings 
given under subsection (9) have been fulfilled 
with respect to any disposition of a beneficial 
interest in land made before the winding-up 
or dissolution of the corporation or in the 
course of any distribution of property of the 
corporation on the winding-up or dissolution. 
• 
b) une sûreté en garantie de l'acquitte-
ment des droits est fournie au minis-
tre, sous la forme et d'un genre que 
celui-ci estime acceptables; 
c) aucune cession ni aucun acte prouvant 
l'aliénation n'a été enregistré. 
(10) Le ministre peut proroger le délai 
imparti pour demander un report et soumet-
tre l'engagement visé au paragraphe (9) s'il 
est convaincu que le retard mis par la per-
sonne morale à demander le report ou à sou-
mettre l'engagement n'avait pas pour objet 
de retarder, d'éviter ou d'éluder l'acquitte-
ment des droits. 
(11) Le ministre retourne la sûreté fournie 
à l'égard du report accordé aux termes du 
paragraphe (9) et le montant des droits 
reportés. n'est plus exigible en vertu du pré-
sent article dans les cas suivants : 
a) le ministre est d'avis que l'engagement 
contracté aux termes du paragraphe 
(9) a été rempli et aucune cession ni 
aucun acte prouvant l'aliénation de 
l'intérêt à titre bénéficiaire dans un 
bien-fonds n'a été enregistré; 
b) une cession ou un acte prouvant 
l'aliénation de l'intérêt à titre bénéfi-
ciaire dans un bien-fonds à la personne 
morale a été enregistré et les droits 
exigibles en vertu de l'article 2 à 
l'égard de l'enregistrement ont été 
acquittés; 
c) il y a eu aliénation de l'intérêt à titre 
bénéficiaire dans le bien-fonds, ou ces-
sion du bien-fonds, par la personne 
morale, ou une compagnie du même 
groupe que la personne morale, en 
faveur d'une personne qui n'est pas 
une compagnie du même groupe que 
la personne morale et des droits ont 
été acquittés aux termes de la présente 
loi à l'égard de cette aliénation ou à 
l'enregistrement de la cession, selon le 
cas. 
(12) Pour l'application du paragraphe 
(11 ), si une personne morale était une com-
pagnie du même groupe qu'une autre per-
sonne morale immédiatement avant sa liqui-
dation ou sa dissolution, il est considéré que 
la personne morale continue d'exister et 
d'être une compagnie du même groupe que 
cette autre personne morale pour déterminer 
si les engagements contractés aux termes du 
paragraphe (9) ont été remplis à l'égard 
d'une aliénation d'un intérêt à titre bénéfi-
ciaire dans un bien-fonds effectué avant la 
liquidation ou la dissolution de la personne 
morale ou dans le cadre de la répartition des 
biens de la personne morale lors de la liqui-
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(13) Nothing in subsection (9) or (11) 
relieves any persan from the payment of tax 
under this Act upon the registration of a con-
veyance which evidences the disposition of a 
beneficial interest in land. 
(14) In this section, "affiliate" means an 
affiliate as described in subsection 1 (2) of 
the Securities Act. 1989, c. 77, s. 1. 
4. Every collector shall, in the first week 
of each month or at such other time as the 
Minister may from time to time require in 
writing, send to the Minister a statement of 
the amount of tax collected by him or her 
during the previous month or during such 
other period of time as the Minister shall in 
writing specify, and the collector shall pay 
over the amount of such tax to the Treasurer 
for the uses of Ontario. R.S.O. 1980, c. 231, 
S. 3. 
5.-(1) There shall be filed with the col-
lector and attached by the collector to the 
conveyance to which it relates an affidavit in 
the prescribed form setting out, 
(a) the true value of the consideration for 
the conveyance; 
(b) the true amount in cash and the value 
of any property or security included in 
the value of the consideration; 
(c) the amount or value of any lien or 
encumbrance subject to which the con-
veyance was made; 
(d) whether the transferee to whom the 
land is being conveyed is a non-resi-
dent persan or the trustee of a non-
resident persan; 
(e) where the value of the conveyance 
exceeds $400,000, whether the land 
being conveyed contains at least one 
and not more than two single family 
residences; and 
(f) any other information prescribed by 
the Minister that in the Minister's 
opinion is required for the purpose of 
administering and enforcing this Act. 
1989, C. 39, S. 3. 
(2) The affidavit required by subsection 
(1) shall be made by, 
(a) each transferee to whom or in trust for 
whom any land is conveyed by the 
conveyance to which the affidavit 
relates; 
(13) Le paragraphe (9) ou (li) n'a pas 
pour effet d'exempter qui que ce soit de l'ac-
quittement des droits prévus par la présente 
loi au moment de l'enregistrement d'une ces-
sion qui prouve l'aliénation d'un intérêt à 
titre bénéficiaire dans un bien-fonds. 
(14) Dans le présent article, l'expression 
«Compagnie du même groupe» s'entend 
d'une compagnie du même groupe au sens 
du paragraphe 1 (2) de la Loi sur les valeurs 
mobilières. 1989, chap. 77, art. 1. 
4 Le percepteur, la première semaine du 
mois ou à tout autre moment que le ministre 
peut fixer par écrit, envoie à ce dernier un 
relevé du montant des droits perçus au cours 
du mois précédent ou de l'autre période que 
fixe le ministre par écrit. Le percepteur 
remet le montant de ces droits au trésorier 
pour le bénéfice de l'Ontario. L.R.O. 1980, 







5 (1) Il doit être déposé auprès du per- ~:;.~:v~e 
cepteur un affidavit rédigé selon la formule quanl à la 
prescrite, que le percepteur annexe à la ces- contrepartie 
sion qui fait l'objet de l'affidavit. L'affidavit 
indique: 
a) la valeur réelle de la contrepartie ver-
sée pour la cession; 
b) le montant réel versé en espèces ainsi 
que la valeur du bien ou de la sûreté 
qui sont inclus dans la valeur de la 
contrepartie; 
c) le montant ou la valeur du privilège ou 
de la sûreté réelle à laquelle est subor-
donnée la cession; 
d) si le cessionnaire est une personne non 
résidente ou le fiduciaire d'une per-
sonne non résidente; 
e) dans le cas où la valeur de la contre-
partie est supérieure à 400 000 $, si le 
bien-fonds qui fait l'objet de la cession 
comprend au moins une, mais pas plus 
de deux habitations unifamiliales; 
f) tous les autres renseignements que 
prescrit le ministre qu'il estime néces-
saires à l'application de la présente loi. 
1989, chap. 39, art. 3. 
(2) Selon le cas, les personnes suivantes Souscripteur 
de l'affidavi1 
souscrivent l'affidavit exigé par le paragraphe 
(1) : 
a) chaque cessionnaire du bien-fonds ou 
chaque cessionnaire pour le compte 
duquel le bien-fonds est cédé en fidu-
cie aux termes de la cession qui fait 
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(b) each trustee to whom any land is con-
veyed and who is shown as a trustee in 
the conveyance to which the affidavit 
relates; 
( c) each transferee named in the convey-
ance to which the affidavit relates; 
(d) an agent of any persan referred to in 
clause (a), (b} or (c), if the agent is 
authorized in writing to make the affi-
davit; 
( e) the solicitor acting in the transaction 
as the solicitor for any persan referred 
to in clause (a), (b} or (c); 
(f} the presiding officer authorized to act 
for a corporation that is a persan 
referred to in clause (a), (b} or (c), or 
the Vice-President, Manager, Secre-
tary, Director or Treasurer authorized 
to act for such corporation; or 
(g) either of two transferees who are 
spouses of each other and bath of 
whom are transferees referred to in 
clause (a), (b} or (c), where the trans-
feree making the affidavit is acting on 
behalf of the other of such transferees. 
R.S.O. 1980, c. 231, S. 4 (3); 1983, 
C. 20, S. 3 (3). 
(3) The affidavit required by subsection 
(1) shall state that the persan making it has 
persona) knowledge of the facts stated in it, 
and shall state, where applicable, the capac-
ity in which such persan is making the affida-
vit and the name of any transferee on whose 
behalf such persan is making the affidavit. 
R.S.O. 1980, c. 231, S. 4 (4); 1983, c. 20, 
S. 3 (4). 
( 4) If the collector is not satisfied that the 
affidavit required by subsection (1) sets out 
the true value of the consideration for the 
conveyance, he or she may refuse to register 
the conveyance to which the affidavit relates 
until the Minister has signified over his or 
her signature that he or she is satisfied that 
the value of the consideration stated in the 
affidavit is the true value of the consider-
ation. R.S.O. 1980, c. 231, s. 4 (5). 
(5) Despite subsection (1), no affidavit is 
required under that subsection on the tender 
for registration of a conveyance to or in trust 
for a transferee who is expressly named in 
the conveyance and who is Her Majesty in 
right of Ontario, Her Majesty in right of 
Canada or a Crown agency within the mean-
ing of the Crown Agency Act. 1983, c. 20, 
S. 3 (6). 
b} chaque fiduciaire auquel est cédé le 
bien-fonds et dont le nom figure à ce 
titre dans l'acte de cession qui fait 
l'objet de l'affidavit; 
c) chaque cessionnaire désigné dans la 
cession qui fait l'objet de l'affidavit; 
d} le mandataire d'une personne visée à 
l'alinéa a), b) ou c), s'il est autorisé 
par écrit à souscrire l'affidavit; 
e) le procureur qui agit en cette qualité 
aux fins de l'opération, pour le compte 
d'une personne visée à l'alinéa a), b) 
ou c); 
f) le président du conseil d'administra-
tion mandaté par la personne morale 
qui est une personne visée à l'alinéa 
a), b) ou c), ou le vice-président, le 
gestionnaire, le secrétaire, l'adminis-
trateur ou le trésorier mandaté par 
cette personne morale; 
g) l'un ou l'autre de deux cessionnaires 
qui sont conjoints l'un de l'autre et qui 
sont tous deux visés à lalinéa a), b) ou 
c), si le cessionnaire qui souscrit l'affi-
davit agit pour le compte de l'autre. 
L.R.O. 1980, chap. 231, par. 4 (3); 
1983, chap. 20, par. 3 (3). 
(3) L'affidavit exigé par le paragraphe (1) 
indique que le souscripteur a une connais-
sance directe des faits qui y sont énoncés, et 
indique, le cas échéant, en quelle qualité et 
pour le compte de quel cessionnaire le sous-
cripteur souscrit l'affidavit. L.R.O. 1980, 
chap. 231, par. 4 (4); 1983, chap. 20, par. 
3 (4). 
(4) Le percepteur qui n'est pas convaincu 
que l'affidavit exigé par le paragraphe (1) 
indique la valeur réelle de la contrepartie 
versée pour la cession qui fait l'objet de l'af-
fidavit peut refuser d'enregistrer la cession en 
cause jusqu'à ce que le ministre indique, par 
une mention suivie de sa signature, qu'il est 
convaincu que la valeur de la contrepartie 
énoncée dans l'affidavit représente la valeur 
réelle de cette contrepartie. L.R.O. 1980, 
chap. 231, par. 4 (5). 
(5) Malgré le paragraphe (1), aucun affi-
davit n'est exigé aux termes de ce paragraphe 
lors de la présentation à l'enregistrement 
d'une cession en faveur d'un cessionnaire ou 
en fiducie pour son compte, si ce cession-
naire est expressément désigné dans la ces-
sion et qu'il s'agit de Sa Majesté du chef de 
l'Ontario, de Sa Majesté du chef du Canada 
ou d'un organisme de la Couronne au sens 
de la Loi sur les organismes de la Couronne. 
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(6) Every person liable to pay tax under 
subsection 2 (4) and every person who is 
trustee or other holder of the legal interest in 
agricultural land with respect to which a dis-
position has occurred who is liable to remit 
the tax out of the money or other property in 
the person's possession belonging or owing to 
the beneficiaries of a trust liable to pay tax 
under subsection 2 (5) shall deliver a retum 
to the Minister in such form as the Minister 
shall prescribe on or before the thirtieth day 
following the day when the tax becomes pay-
able and shall remit the tax payable with the 
return. 1983, c. 20, s. 3 (7), part . 
(7) Every person liable to pay tax under 
section 3 shall deliver a retum to the Minis-
ter, in a form approved by the Minister, on 
or before the day when the tax is payable 
under that section and shall remit the tax 
payable with the retum. 
(8) Every person who holds a legal inter-
est in land in trust for any other person shall, 
within thirty days of becoming aware of any 
disposition of a beneficial interest in land to 
which section 3 applies, deliver to the Minis-
ter a retum in a form approved by the Minis-
ter setting out the particulars of the disposi-
tion and such other information as the 
Minister may require for the purpose of 
determining the tax liability under this Act. 
1989, c. 77, s. 2 (1), part. 
(9) lf a legal interest in land is held in 
trust for another person by more than one 
trustee, the retum required to be delivered 
under subsection (8) may be made by one or 
more of the trustees on behalf of ail of the 
trustees. 1989, c. 77, s. 2 (2). 
(10) Every person who fails to deliver a 
retum as required by subsection (6), or who 
faits to remit with the person's return the 
amount of tax payable, shall pay, when 
assessed therefor , a penalty of an amount 
equal to 25 percent of the tax payable. 1983, 
c. 20, s. 3 (7), part. 
(11) Every person who faits to deliver a 
return as required by subsection (7), or who 
faits to remit with the retum the amount of 
tax payable, shall pay, when assessed there-
for, a penalty of an amount equal to the 
amount of the tax payable . 1989, c. 77, 
s. 2 (1), part. 
(12) The Minister may extend the time for 
making the retum required under subsection 
(6), (7) or (8) either before or after the time 
for making it has expired. 
(6) Quiconque est tenu de verser des 
droits en vertu du paragraphe 2 ( 4) et le fidu-
ciaire ou le titulaire d'un intérêt reconnu par 
la common law dans un bien-fonds agricole 
ayant fait l'objet d'une aliénation qui est 
tenu d'acquitter des droits en les prélevant 
sur les sommes d'argent ou les biens en sa 
possessiop. dus aux bénéficiaires de la fiducie 
tenue au paiement des droits visés au para-
graphe 2 (5) ou dont ces bénéficiaires sont 
propriétaires , remettent au ministre , au plus 
tard le trentième jour qui suit la date d'exigi-
bilité des droits , une déclaration rédigée 
selon la formule prescrite par celui-ci et 
accompagnée du montant des droits exigi-
bles. 1983, chap. 20, par. 3 (7), en partie. 
(7) Quiconque est tenu de verser des 
droits en vertu de l'article 3 remet au minis-
tre, au plus tard à la date d'exigibilité des 
droits , une déclaration rédigée selon la for-
mule approuvée par celui-ci et accompagnée 
des droits exigibles. 
(8) La personne qui détient en fiducie 
pour le compte d'une autre personne un 
intérêt dans un bien-fonds reconnu par la 
common law remet au ministre, dans les 
trente jours suivant le jour où elle prend con-
naissance d'une aliénation d'un intérêt à titre 
bénéficiaire dans un bien-fonds à laquelle 
s'applique l'article 3, une déclaration rédigée 
selon la formule approuvée par le ministre et 
indiquant les détails de l'aliénation et les 
autres renseignements que le ministre peut 
exiger afin de déterminer les droits éventuels 
à acquitter en vertu de la présente loi . 1989, 
chap. 77, par. 2 (1), en partie. 
(9) Si un intérêt dans un bien-fonds 
reconnu par la common law est détenu en 
fiducie pour le compte d'une autre personne 
par plus d'un fiduciaire, la déclaration devant 
être remise aux termes du paragraphe (8) 
peut être remise par un ou plusieurs fiduciai-
res au nom de tous les fiduciaires. 1989, 
chap. 77, par. 2 (2). 
(10) Quiconque ne remet pas la déclara-
tion exigée par le paragraphe (6) ou n'y joint 
pas le montant des droits exigibles, paie une 
amende d'un montant égal à 25 pour cent des 
droits exigibles lorsque l'amende lui est 
imposée. 1983, chap. 20, par. 3 (7), en partie. 
(11) Quiconque ne remet pas la déclara-
tion comme l'exige le paragraphe (7), ou n'y 
joint pas le montant des droits exigibles, paie 
une pénalité d'un montant égal au montant 
des droits exigibles lorsqu'une cotisation est 
établie à cet égard. 1989, chap. 77, par. 
2 (1), en partie. 
(12) Le ministre peut proroger le délai 
imparti pour présenter la déclaration exigée 
par le paragraphe (6), (7) ou (8), soit avant, 
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Offencc (13) In addition to any penalty otherwise (13) Outre la pénalité normalement exigi- Infraction 
payable under this Act, every person who ble en vertu de la présente loi, quiconque ne 
bas failed to deliver a return as required by remet pas la déclaration exigée par le para-
subsection (6), (7) or (8) is guilty of an graphe (6), (7) ou (8) est coupable d'une 
offence and on conviction is liable to a fine infraction et passible, sur déclaration de cul-
of not less than 25 per ·cent of the tax pay- pabilité, d'une amende d'au moins 25 pour 
able and not more than double the amount cent du montant des droits exigibles et d'au 
of the tax payable. 1989, c. 77, s. 2 (3). plus le double du montant des droits exigi-
bles. 1989, chap. 77, par. 2 (3). 
Trustee not (14) A trustee or other holder of the legal (14) Le fiduciaire ou le titulaire de l'inté- Absence de 
personally 
interest in agricultural land with respect to rêt reconnu par la common law sur le bien- responsabilité Jiable if he personnelle 
dcducts tax which a disposition bas occurred is not, as fonds agricole qui a fait l'objet d'une aliéna- du fiduciaire 
such, personally liable for the tax levied tion, n'est pas, en cette qualité, redevable 
under subsection 2 (5), but no person in personnellement des droits imposés en vertu 
Ontario shall pay, deliver, assign or transfer du paragraphe 2 (5). Toutefois, en Ontario, 
to or for the benefit of the person benefi- nul ne doit, après la date d'exigibilité des 
cially entitled thereto any property that is droits imposés en vertu de ce paragraphe , 
vested in the person as trustee or other remettre ni céder à la personne qui y a droit 
holder of the legal interest in such property ou pour son compte, des biens qui lui sont 
at any time after the tax levied under subsec- confiés en sa qualité de fiduciaire ou de titu-
tion 2 (5) becomes payable without deducting taire d'un intérêt reconnu par la common law 
therefrom or collecting an amount sufficient dans ces biens, ni en payer le prix, sans en 
to pay the tax levied. avoir auparavant déduit ou sans avoir perçu 
un montant suffisant pour acquitter les droits 
imposés. 
Penalty (15) Every such trustee or other holder of (15) Le fiduciaire ou le titulaire d'un inté- Peine 
the legal interest in agricultural land with rêt reconnu par la common law dans un bien-
respect to which a disposition bas occurred fonds agricole ayant fait l'objet d'une aliéna-
who tranfers property that is vested in the tion qui cède le bien qui lui est acquis en 
person as trustee or other holder of the legal qualité de fiduciaire ou de titulaire de cet 
interest in such property without deducting intérêt sans avoir déduit ou perçu, confor-
therefrom or collecting in accordance with mément au paragraphe (14), les droits exigi-
subsection (14) the tax payable under subsec- bles de la fiducie en vertu du paragraphe 
tion 2 (5) by the trust is guilty of an offence 2 (5), est coupable d'une infraction et passi-
and on conviction is liable to a fine equal to ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
125 per cent of such tax. amende égale à 125 pour cent des droits exi-
gibles. 
Raising of (16) A person who is trustee or other (16) Le fiduciaire ou le titulaire d'un inté- Pouvoir de 
funds for tax recueillir des 
holder of the legal interest in agricultural rêt reconnu par la common law dans un bien- fonds pour Je 
land with respect to which a disposition bas fonds agricole ayant fait l'objet d'une aliéna- paiement des 
occurred who is required by subsection 2 (5) tion qui est tenu d'acquitter les droits exigi- droits 
to pay tax out of the money or other prop- bles en vertu du paragraphe 2 (5) en les pré-
erty in the person's possession belonging or levant sur les sommes d'argent ou les biens 
owing to the beneficiaries of a trust liable to en sa possession dus aux bénéficiaires de la 
pay tax under subsection 2 (5), bas, for the fiducie tenue au paiement des droits prévus à 
purpose of paying such tax, the power to ce paragraphe ou dont ces bénéficiaires sont 
raise the amount of such tax and any interest propriétaires, ont le pouvoir, afin d'acquitter 
and expense properly incurred by the person ces droits, de recueillir le montant de ces 
in respect thereof, by sale, mortgage, lease droits et des intérêts et des frais normaux 
or pledge, of so much property as may be qu'il a engagés aux fins précitées, en ven-
necessary for such purpose. dant, en hypothéquant , en louant ou en nan-
tissant la portion de ces biens nécessaire à 
cette fin. 
Fines (17) Fines imposed under this Act shall be (17) Les amendes imposées en vertu de la Versement 
payable to des amendes 
Treasurer paid to the Treasurer on behalf of Her Maj- présente loi sont versées au trésorier au nom au 1résorier 
esty the Queen in right of Ontario. 1983, de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario. 
c. 20, s. 3 (7), part. 1983, chap. 20, par. 3 (7), en partie. 
Falsc state· 6. Any person who bas made, or partici- 6 Est coupable d'une infraction quicon- Fausse 
ments 
pated in, assented to or acquiesced in the que, dans la déclaration exigée par le para-
déclaration 
making of, a false or deceptive statement in a graphe 5 (6), (7) ou (8) ou en réponse à la 
return required under subsection 5 (6), (7) or demande du ministre visée au paragraphe 
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ister under subsection 10 (2) is guilty of an 
offence and, in addition to any penalty other-
wise provided by this Act, is liable on convic-
tion to a fine of not Jess than $500 and not 
more than double the amount of the tax that, 
had the facts been truthfully stated, would 
have been payable. 1983, c. 20, s. 4; 1989, 
C. 72, S. 79 (1); 1989, C. 77, S. 3. 
7.-{l) Every persan who knowingly con-
travenes any provision of this Act or who 
knowingly makes an affidavit required by this 
Act that falsely discloses the value of the 
consideration for any conveyance of land or 
falsely states that a persan who is a non-
resident persan is not a non-resident persan 
or falsely states whether the land being con-
veyed contains at least one and not more 
than two single family residences is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a 
fine of not Jess than the amount of tax that 
was not paid to the collector as provided for 
in this Act plus an amount of not more than 
$5,000. 1989, C. 72, S. 79 (2). 
(2) For the purpose of any proceeding 
taken under this Act, the facts necessary to 
establish compliance on the part of the Min-
ister with this Act as well as the failure of 
any persan to comply with the requirements 
of this Act shall, unless evidence to the con-
trary satisfactory to the court is adduced, be 
sufficiently proved in any court of law by 
affidavit of the Minister or of any officer of 
the Ministry of Revenue. 
(3) A proceeding to prosecute an offence 
under this Act shall be commenced within six 
years of the time when the offence occurred. 
R.S.O. 1980, c. 231, S. 6 (2, 3). 
8.-(1) Where a persan has paid an 
amount under this Act as tax that is not pay-
able as tax under this Act, the Minister may, 
upon receipt of satisfactory evidence that the 
amount was wrongly paid, authorize the 
Treasurer to refund such amount or any part 
thereof, but no refund shall be made unless it 
is applied for within three years after the 
date of the payment of any amount that is 
alleged not to have been payable as tax 
under this Act. R.S.O. 1980, c. 231, s. 7 (1). 
(2) Where a persan has paid an amount 
under this Act as tax on a conveyance of 
land that contains a single family residence 
and that single family residence ceases to be 
a single family residence because the trans-
feree meets the eligibility requirements for a 
songère, y participe , ou y donne son consen-
tement ou acquiescement, et, outre toute 
autre peine imposée par la loi, est passible, 
sur déclaration de culpabilité, d'une amende 
d'au moins 500 $ et d'au plus le double du 
montant des droits qui auraient été exigibles 
si la déclaration avait contenu les faits exacts. 
1983, chap. 20, art. 4; 1989, chap. 72, par. 
79 (1); 1989, chap. 77, art. 3. 
7 (1) Est coupable d'une infraction qui-
conque contrevient sciemment à une disposi-
tion de la présente loi ou souscrit sciemment 
un affidavit exigé par la présente loi qui con-
tient une fausse déclaration quant à la valeur 
de la contrepartie versée pour la cession d'un 
bien-fonds, quant au statut de personne non 
résidente d'une personne qui n'est pas une 
personne non résidente ou quant au fait que 
le bien-fonds qui fait l'objet de la cession 
comprend au moins une mais pas plus de 
deux habitations unifamiliales. Cette per-
sonne est passible, sur déclaration de culpa-
bilité, d'une amende d'un montant au moins 
égal à celui des droits qui n'ont pas été ver-
sés au percepteur, comme le prévoit la pré-
sente loi, majorée d'une somme d'au plus 5 
000 $. 1989, chap. 72, par. 79 (2). 
(2) Aux fins d'une instance introduite en 
vertu de la présente loi, l'affidavit du minis-
tre ou d'un fonctionnaire du ministère du 
Revenu constitue, sauf présentation d'une 
preuve contraire jugée acceptable par un tri-
bunal judiciaire, une preuve suffisante du fait 
que le ministre s'est conformé à la présente 
loi ainsi que du fait qu'une personne ne s'est 
pas conformée aux exigences de la présente 
loi. 
(3) Est irrecevable une poursuite intentée 
relativement à une infraction prévue par la 
présente loi plus de six ans après la date à 
laquelle l'infraction a été commise. L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 6 (2) et (3). 
8 (1) Si, aux termes de la présente loi, 
une personne a versé un montant qui n'était 
pas exigible à titre de droits prévus par la 
présente loi, le ministre peut, sur réception 
d'une preuve suffisante que ce montant a été 
acquitté indûment, en autoriser le rembour-
sement total ou partiel par le trésorier à cette 
personne. Toutefois, aucun remboursement 
n'est fait si la demande n'en est pas présen-
tée dans les trois ans de la date du versement 
du montant qui, selon ce que prétend la per-
sonne, n'était pas exigible à titre de droits 
prévus par la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 231, par. 7 (1). 
(2) Le ministre peut, sur réception d'une 
preuve suffisante que le cessionnaire remplit 
les conditions exigées, autoriser le rembour-
sement à ce dernier par le trésorier des droits 
calculés aux termes de l'alinéa 2 (1) d) que 
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farm truc reduction rebate contained in clause 
4 (b) or (c) of Ontario Regulation 716/83 
made under the Ministry of Agriculture and 
Food Act, the Minis ter may, upon receipt of 
satisfactory evidence that the transferee 
meets those requirements, authorize the 
Treasurer to refund to the transferee the tax 
paid by the transferee calculated under 
clause 2 (1) (d), but no refund shall be made 
unless it is applied for within three years 
after the date of registration of the convey-
ance. 1985, c. 21, s. 5 (1). 
(3) Where a conveyance has been ten-
dered for registration that conveys land bath 
to non-resident persans and to persans who 
are not non-resident persans, the Minister 
may refund to the persans who are not non-
resident persans an amount equal to the dif-
ference between, 
(a) the amount that would result from the 
application of the rates of tax in sub-
section 2 (1) or (2) to the value of the 
consideration attributable in the opin-
ion of the Minister to the land con-
. veyed to persans who are not non-resi-
dent persans; and 
(b) the amount of tax paid on the value of 
the consideration attributable in the 
opinion of the Minister to land con-
veyed to persans who are not non-resi-
dent persans, 
but no refund under this subsection shall be 
made if the land is held in joint tenancy by 
the non-resident persan and the persans who 
are not non-resident persans or if the Minis-
ter is of the opinion that the land conveyed 
to persans who are not non-resident persans 
cannot readily be distinguished from the land 
conveyed to non-resident persans. R.S.O. 
1980, C. 231, S. 7 (2); 1985, C. 21, S. 5 (2). 
(4) Where a conveyance is registered that 
is a caution or notice of any kind signifying 
the existence of any unregistered instrument 
or writing by which land is conveyed, and the 
instrument or writing described in the notice 
or caution evidences an agreement to trans-
fer or extinguish an interest in land, the 
Treasurer shall, where the Minister is satis-
fied that the transfer or extinguishment con-
templated in the agreement has not taken 
place, refund any tax paid on the tender for 
registration of the conveyance. R.S.O. 1980, 
C. 231, S. 7 (3); 1983, C. 20, S. 5 (1). 
(5) Where tax has been paid with respect 
to the registration of a conveyance of unre-
stricted land to or in trust for a non-resident 
persan, and it is established to the satisfac-
tion of the Minister that the certification in 
accordance with clause 2 (1) (b) was errone-
ously refused after full and complete disclo-
lors de la cession d'un bien-fonds compre-
nant une seule habitation unifamiliale qui a 
cessé d'être une habitation unifamiliale, en 
raison de l'admissibilité du cessionnaire à la 
réduction fiscale aux exploitations agricoles 
prévue à l'alinéa 4 b) ou c) du Règlement de 
l'Ontario 716/83 pris en application de la Loi 
sur le ministère de /'Agriculture et de 
/'Alimentation. Toutefois, aucun rembourse-
ment n'est fait si la demande n'en est pas 
présentée dans les trois ans de la date d'enre-
gistrement de la cession. 1985, chap. 21, par. 
5 (1). 
(3) Si, aux termes de la cession qui est 
présentée à l'enregistrement, un bien-fonds 
est cédé à la fois à des personnes non rési-
dentes et à des personnes qui ne sont pas des 
personnes non résidentes, le ministre peut 
rembourser à ces dernières une somme égale 
à la différence entre les deux montants 
suivants: 
a) le montant obtenu par l'application 
des taux de droits prévus au paragra-
phe 2 (1) ou (2) à la valeur de la con-
trepartie qui, de l'avis du ministre, est 
imputable au bien-fonds cédé à des 
personnes qui ne sont pas des person-
nes non résidentes; 
b) le montant des droits versés sur la 
valeur de la contrepartie imputable, de 
l'avis du ministre, au bien-fonds cédé à 
des personnes qui ne sont pas des per-
sonnes non résidentes. 
Toutefois, aucun remboursement n'est fait, si 
le bien-fonds est détenu conjointement par la 
personne non résidente et les personnes qui 
ne sont pas des personnes non résidentes ou 
si le ministre est d'avis qu'il est impossible de 
distinguer le bien-fonds cédé à ces dernières 
du bien-fonds cédé à des personnes non rési-
dentes. L.R.O. 1980, chap. 231, par. 7 (2); 
1985, chap. 21, par. 5 (2). 
( 4) Le trésorier effectue le remboursement 
des droits acquittés lors de la présentation à 
l'enregistrement d'une cession qui constitue 
un avertissement ou un avis quelconque 
signalant l'existence d'un acte ou d'un écrit 
non enregistré qui constate la cession d'un 
bien-fonds et atteste l'existence d'un accord 
de cession ou d'extinction d'un intérêt dans 
un bien-fonds, si le ministre est convaincu 
que la cession ou l'extinction envisagée dans 
l'accord, n'a pas eu lieu. L.R.0. 1980, chap. 
231, par. 7 (3); 1983, chap. 20, par. 5 (1). 
(5) Si des droits ont été payés à l'égard de 
l'enregistrement de la cession d'un bien-fonds 
non réglementé à une personne non rési-
dente ou en fiducie pour son compte et qu' il 
est établi, de manière à convaincre le minis-
tre, que l'attestation prévue à l'alinéa 2 (1) 
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sure of ail relevant circumstances and facts to 
the person requested to make the certifica-
tion, the Minister may refund any tax that 
would not have been payable had the certifi-
cation been properly given, provided that 
application for such refund is made within 
three years of the payment of the tax of 
which a refund is sought. R.S.O. 1980, 
C. 231, S. 7 (4). 
(6) If the Minister is satisfied that a per-
son has paid tax under section 3 on a disposi-
tion of a beneficial interest in land and under 
section 2 upon the registration of an instru-
ment evidencing the disposition of the bene-
ficial interest, the Minister may, upon appli-
cation by the person in the prescribed 
manner within three years after the date of 
registration of the instrument, refund the tax 
paid under section 3 to that person. 1989, 
C. 77, S. 4. 
(7) Where a person has, in accordance 
with this Act and the regulations, applied for 
a refund under this Act and the person's 
claim is in whole or in part refused, the Min-
ister shall cause to be delivered to such per-
son a statement of disallowance in such form 
as the Minister shall prescribe, and the state-
ment shall specify the amount of the disal-
lowance and the reasons therefor. 1983, 
C. 20, S. 5 (2). 
9.-(1) Where, in respect of a conveyance 
of land, 
(a) subsection 2 (3) does not apply; 
(b) the tax payable under subsection 2 (1) 
was paid with respect to the convey-
ance and the conveyance was regis-
tered after the 17th day of May , 1989; 
( c) a transferee named in the conveyance 
was a planholder of an Ontario home 
ownership savings plan and the assets 
of that plan have been released under 
section 5 of the Ontario Home Owner-
ship Savings Plan Act for the purpose 
of purchasing the qualifying eligible 
home of the transferee under that Act; 
(d) the qualifying eligible home of the 
transferee referred to in clause ( c) now 
forms part of the land subject to the 
conveyance; and 
(e) the transferee, or his or her spouse, 
within the meaning of the Ontario 
Home Ownership Savings Plan Act, if 
the transferee is married, 
(i) is entitled to receive an Ontario 
home ownership savings plan tax 
credit for the taxation year in 
which the assets of the transfer-
tion pleine et entière des circonstances et 
faits pertinents, à la personne chargée de 
donner l'attestation, le ministre peut rem-
bourser les droits qui n'auraient pas été exi-
gibles si l'attestation avait été dûment d~li­
vrée. La demande de remboursement doit 
être présentée dans les trois ans qui suivent 
l'acquittement des droits qui font l'objet de 
la demande. L.R.O. 1980, chap. 231, par. 
7 (4). 
(6) S'il est convaincu qu'une personne a 
acquitté les droits prévus à l'article 3 à 
l'égard d'une aliénation d'un intérêt à titre 
bénéficiaire dans un bien-fonds et à l'article 2 
au moment de l'enregistrement d'un acte 
prouvant l'aliénation de l'intérêt à titre 
bénéficiaire, le ministre peut, sur demande 
présentée par la personne selon la formule 
prescrite dans les trois ans qui suivent la date 
d'enregistrement de l'acte, rembourser les 
droits acquittés en vertu de l'article 3 à cette 
personne. 1989, chap. 77, art. 4. 
(7) Le ministre fait délivrer, selon la for-
mule qu'il prescrit, une déclaration de rejet à 
la personne dont la demande de rembourse-
ment, présentée conformément à la présente 
loi et aux règlements, a été rejetée en totalité 
ou en partie. La déclaration précise, motifs à 
l'appui, le montant qui fait l'objet du rejet. 









9 (1) Si à l'égard de la cession d'un bien- ::~t~:i~i à 
fonds les conditions suivantes sont réunies : l'achat d'un 
a) le paragraphe 2 (3) ne s'applique pas; 
b) les droits exigibles en vertu du para-
graphe 2 (1) ont été acquittés et la ces-
sion a été enregistrée après le 17 mai 
1989; 
c) le cessionnaire dont le nom figure sur 
la cession était titulaire d'un régime 
d'épargne-logement de !'Ontario et 
qu'aux termes de l'article 5 de la Loi 
sur le régime d'épargne-logement de 
/'Ontario, les éléments d'actif de son 
régime ont été libérés en vue de 
l'achat d'un logement reconnu admissi-
ble aux termes de cette loi; 
d) le logement reconnu admissible du ces-
sionnaire visé à l'alinéa c) fait actuelle-
ment partie du bien-fonds qui fait l'ob-
jet de la cession; 
e) le cessionnaire ou son conjoint au sens 
de la Loi sur le régime d'épargne-loge-
ment de /'Ontario: 
(i) soit a droit à un crédit d'impôt 
relatif au régime d'épargne-loge-
ment de !'Ontario pour l'année 
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ee 's Ontario home ownership 
savings plan were released for the 
purpose described in clause (c), 
or would have been entitled to 
such a tax credit for that taxation 
year if the transferee had made a 
contribution to the plan in that 
taxation year, or would have 
been so entitled but for subsec-
tion 3 (2) of the Ontario Home 
Ownership Savings Plan Act, or 
(ii) was entitled to receive and did 
receive an Ontario home owner-
ship savings plan tax credit for 
either of the two taxation years 
ending before the date the assets 
of the plan were released for the 
purpose described in clause (c), 
the Minister may, upon application therefor 
within the prescribed time and in the pre-
scribed manner, refund to the transferee the 
amount of tax determined under subsection 
(2) with respect to the conveyance, without 
interest thereon, where the Minister is satis-
fied that the qualifying eligible home had a 
total purchase price of not more than 
$200,000. 
(2) The amount of tax which may be 
refunded to a transferee under subsection (1) 
is, 
(a) where the total purchase price of the 
qualifying eligible home does not 
exceed $150,000, the amount of the 
tax paid under subsection 2 (1), or, if 
the transferee is not the only trans-
feree named in the conveyance, the 
portion of such tax applicable to the 
transferee 's interest acquired under 
the conveyance including, where the 
transferee is married to a spouse 
within the meaning of the Ontario 
Home Ownership Savings Plan Act, 
the spouse's interest acquired under 
the conveyance; and 
(b) where the total purchase price of the 
qualifying eligible home exceeds 
$150,000 but does not exceed 
$200,000, the percentage of the tax 
paid under subsection 2 (1) appearing 
on the following table beside the range 
of total purchase prices which includes 
the total purchase price of the trans-
feree 's qualifying eligible home, except 
that if the transferee is not the only 
transferee named in the conveyance, 
the amount of the refund shall not 
exceed the percentage determined 
under this clause of the portion of the 
tax applicable to the transferee's inter-
est acquired under the conveyance 
including, where the transferee is mar-
les éléments d'actif du régime du 
cessionnaire ont été libérés dans 
le but décrit à l'alinéa c) ou y 
aurait eu droit pour cette année 
d'imposition s'il avait effectué un 
versement à son régime au cours 
de l'année en question ou si ce 
n'était le paragraphe 3 (2) de la 
Loi sur le régime d'épargne-loge-
ment de /'Ontario, 
(ii) soit avait droit à un crédit d'im-
pôt relatif au régime d'épargne-
logement de l'Ontario pour l'une 
des deux années d'imposition se 
terminant avant la date de libéra-
tion des éléments d'actif dans le 
but décrit à l'alinéa c) et a 
dûment reçu ce crédit d'impôt, 
le ministre peut, sur demande présentée de 
la manière et dans le délai prescrits, rem-
bourser au cessionnaire le montant des droits 
établis en vertu du paragraphe (2), sans 
intérêts, s'il est convaincu que le prix d'achat 
total du logement reconnu admissible ne 
dépassait pas 200 000 $. 
(2) Le montant des droits remboursables Montant du 
rembourse-
au cessionnaire aux termes du paragraphe (1) ment 
est: 
a) si le prix d'achat total du logement 
reconnu admissible ne dépasse pas 
150 000 $, le montant des droits acquit-
tés aux termes du paragraphe 2 (1), ou 
si plusieurs cessionnaires sont nommés 
dans l'acte de cession, la fraction des 
droits applicables à l'intérêt que le ces-
sionnaire a acquis aux termes de la 
cession, y compris, s'il a un conjoint, 
au sens de la Loi sur le régime d'épar-
gne-logement de /'Ontario, les droits 
relatifs à l'intérêt du conjoint dans ce 
bien-fonds; 
b) si le prix d'achat total du logement 
reconnu admissible est supérieur à 
150 000 $ mais non supérieur à 
200 000 $, le pourcentage des droits 
versés en vertu du paragraphe 2 (1) 
qui apparaît, dans le tableau suivant , 
en regard de la gamme de prix d'achat 
totaux qui comprend le prix d'achat 
total du logement reconnu admissible 
du cessionnaire. Toutefois, si plusieurs 
cessionnaires sont nommés dans l'acte 
de cession, le montant du rembourse-
ment ne doit pas dépasser le pourcen-
tage établi aux termes du présent ali-
néa de la fraction des droits 
applicables à l'intérêt que le cession-
naire a acquis aux termes de la ces-
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ried to a spouse within the meaning of 
the Ontario Home Ownership Savings 
Plan Act, the spouse's interest 
acquired under the conveyance: 
Tozal Purchase Price 
$150,001 - $155,500 . 
$155,501 - $161,000 
$161,001 - $166,500 
$166,501 - $172,000 
$172,001 - $177,500 
$177,501 - $183,000 
$183,001 - $188,500 
$188,501 - $194,000 
$194,001 - $200,000 
Percentage 










Total (3) Subject to subsection (4), "total pur-
purchase 







the purposes of this section means, 
(a) where the conveyance is of land upon 
which there is an eligible home under 
the Ontario Home Ownership Savings 
Plan Act at the time of registration of 
the conveyance, the value of the con-
sideration for the conveyance; or 
(b) where the conveyance is of land upon 
which there was not yet an eligible 
home under the Ontario Home Owner-
ship Savings Plan Act at the time of 
registration of the conveyance, the 
aggregate of the value of the consider-
ation for the conveyance and the total 
cost for the construction or acquisition 
of the eligible home which subse-
quently forms part of the land. 
(4) Where a part of the land conveyed is 
not used for residential purposes at the time 
of the application for a refund under this sec-
tion, the Minister may, to the extent that the 
Minister considers it practicable, determine 
what amount of the value of the consider-
ation for the conveyance is reasonably attrib-
utable to the land used in connection with 
the transferee's qualifying eligible home and, 
for the purposes of determining the total pur-
chase price of the qualifying eligible home 
and the amount of the refund payable under 
this section, the value of the consideration 
for the conveyance shall be deemed to be the 
amount so determined by the Minister and 
the amount of tax paid under subsection 
2 (1) shall be deemed to be the amount of 
such tax which would have been payable 
thereon. 
(5) Any persan who makes or assists in 
making a statement in any application for a 
refund under this section, or in any docu-
ment provided to the Minister in connection 
therewith, that, at the time and in the light 
of the circumstances under which it was 
sion, y compris , s'il a un conjoint , au 
sens de la Loi sur le régime d'épargne-
logement de /'Ontario, les droits rela-
tifs à l'intérêt de son conjoint dans le 
bien-fonds : 
Prix d' achal Iota/ 
De 150 001 $ à 155 500 $ 
De 155 501 $ à 161 000 $ 
De 161 001 $ à 166 500 $ 
De 166 501 $ à 172 000 $ 
De 172 001 $à 177 500 $ 
De 177 501 $ à 183 000 $ 
De 183 001 $ à 188 500 $ 
De 188 501 $ à 194 000 $ 
De 194 001 $ à 200 000 $ 
Pourcentage de 
droits versés 
90 pour cent 
80 pour cent 
70 pour cent 
60 pour cent 
50 pour cent 
40 pour cent 
30 pour cent 
20 pour cent 
10 pour cent 
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'ex-
pression «prix d'achat total d'un logement 
reconnu admissible» s'entend, pour l'applica-
tion du présent article : 
a) de la valeur de la contrepartie versée 
pour la cession, s'il existe, au moment 
de l'enregistrement de la cession, un 
logement admissible au sens de la Loi 
sur le régime d'épargne-logement de 
/'Ontario, sur le bien-fonds qui fait 
l'objet de la cession; 
b) du total de la valeur de la contrepartie 
versée pour la cession et du coût total 
de construction ou d'acquisition du 
logement admissible qui fait ultérieu-
rement partie du bien-fonds, s'il 
n'existait pas encore, au moment de 
l'enregistrement de la cession, de loge-
ment admissible en vertu de la Loi sur 
le régime d'épargne-logement de 
/'Ontario, sur le bien-fonds qui fait 
l'objet de la cession. 
(4) Si une partie du bien-fonds cédé n'est 
pas utilisée à des fins d'habitation au 
moment où la demande de remboursement 
est présentée en vertu du présent article, le 
ministre peut, dans la mesure où il le juge 
possible, établir quelle portion de la valeur 
de la contrepartie versée pour la cession est 
raisonnablement imputable au bien-fonds se 
rapportant au logement reconnu admissible 
du cessionnaire. Pour le calcul du prix 
d'achat total de ce logement reconnu admis-
sible ainsi que du montant des droits rem-
boursables en vertu du présent article, la 
valeur de la contrepartie versée pour la ces-
sion est réputée être la portion ainsi établie 
par le ministre et le montant des droits versés 
aux termes du paragraphe 2 (1), le montant 
des droits exigibles sur cette portion. 
(5) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 2 000 $ quiconque fait, ou 
aide à faire, dans une demande de rembour-
sement présentée en vertu du présent article 
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made, is false or misleading in respect of any 
material fact or that omits to state any mate-
rial fact the omission of which makes the 
statement false or misleading is guilty of an 
offence and on conviction is Iiable to a fine 
of not more than $2,000. 
(6) Where a refund is made under this 
section to a transferee and it is subsequently 
detennined that the transferee was not enti-
tled to the refund, or was entitled only to a 
refund in a lesser amount, the amount of the 
refund to which the transferee was not enti-
tled shall, for the purposes of this Act, be 
deemed to be tax imposed by section 2 which 
was required to have been paid by the trans-
feree on the date the refund was made to the 
transferee by the Minister. 1989, c. 39, s. 4. 
10.-(1) Any person thereunto authorized 
by the Minister for any purpose related to 
the administration or enforcement of this Act 
may at all reasonable times enter into any 
premises or place where any business is car-
ried on or any property is kept or where any-
thing is done in connection with any business 
or where any books or records are or should 
be kept and, 
(a) audit or examine the books and 
records and any account, voucher, let-
ter, telegram or other document that 
relates or may relate to the informa-
tion that is or should be in the books 
or records or to the amount of tax 
payable under this Act; 
(b) examine property described in any 
conveyance or any property, process 
or matter an examination of which 
may, in his or her opinion, assist him 
or her in determining the accuracy of 
any affidavit required by this Act or in 
ascertaining the information that is or 
should be in the books or records or in 
su ch affidavit, or the a mou nt of any 
tax payable under this Act; 
(c) require any officer, director, agent or 
representative of a transferee a con-
veyance to whom has been registered 
as a result of which there may be a 
possible liability to pay tax under this 
Act, and any person on the premises 
to give him or her all reasonable assis-
tance with his or her audit or examina-
tion and to answer ail questions relat-
ing to the audit or examination either 
orally or, if he or she so requires, in 
writing, on oath or by statutory decla-
ration and, for that purpose, he or she 
may require such person to attend at 
the premises or place with him or her; 
and 
ministre, une déclaration qui, au moment et 
dans les circonstances où elle est faite, est 
fausse ou trompeuse sur des faits substan-
tiels, ou qui omet tout fait substantiel la ren-
dant ainsi fausse ou trompeuse. 
(6) S'il est établi, après qu'un rembourse-
ment a été fait au cessionnaire conformément 
au présent article, que ce dernier n'y avait 
pas droit ou qu'il n'avait droit qu'à un mon-
tant inférieur, le montant auquel le cession-
naire n'avait pas droit est réputé, pour l'ap-
plication de la présente loi, constituer des 
droits imposés par l'article 2 que le cession-
naire était tenu d'avoir acquittés à la date où 
le ministre a effectué le remboursement. 
1989, chap. 39, art. 4. 
10 (1) La personne autorisée par le 
ministre aux fins de l'application ou de 
l'exécution de la présente loi peut, à toute 
heure raisonnable, pénétrer dans des locaux 
ou un endroit quelconque où s'exerce une 
activité commerciale, où sont conservés des 
biens, où il s'accomplit quelque chose de lié 
à une activité commerciale ou dans lesquels 
sont conservés ou devraient être conservés 
des livres ou des dossiers, et elle peut : 
a) vérifier ou consulter les livres et dos-
siers ainsi que les comptes, pièces 
comptables, lettres, télégrammes ou 
autres documents qui se rapportent ou 
peuvent se rapporter soit aux rensei-
gnements qui figurent ou devraient 
figurer dans les livres ou les dossiers, 
soit au montant des droits exigibles en 
vertu de la présente loi; 
b) examiner les biens décrits dans la ces-
sion ou un bien, un procédé ou un 
point dont l'examen ·peut, à son avis, 
l'aider à établir l'exactitude d'un affi-
davit exigé par la présente loi ou à 
vérifier soit les renseignements qui 
figurent ou devraient figurer dans les 
livres, les dossiers ou l'affidavit, soit le 
montant des droits exigibles en vertu 
de la présente loi; 
c) exiger que le dirigeant, l'administra-
teur, le mandataire ou le représentant 
d'un cessionnaire en faveur duquel une 
cession a été enregistrée, ce qui est 
susceptible de donner lieu à l'obliga-
tion d'acquitter des droits en vertu de 
la présente loi, ainsi que la personne 
qui se trouve dans les locaux l'aident, 
dans toute la mesure raisonnable, dans 
le cadre de sa vérification ou de son 
examen et répondent, soit de vive 
voix, soit, si la personne autorisée 
l'exige par écrit, sous serment ou par 
déclaration solennelle, aux questions 
relatives à cette vérification ou cet 
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(d) if during the course of any audit or 
examination it appears to him or her 
that there has been a violation of this 
Act or the regulations made under this 
Act, seize and take away any of the 
records, books, accounts, vouchers, 
letters, telegrams and other documents 
and retain them until they are pro-· 
duced in any court proceeding. 
(2) The Minister may, for any purpose 
relating to the administration or enforcement 
of this Act, by registered letter or by a 
demand served persona li y, require from any 
person any information or additional infor-
mation, or the production, or production on 
oath, of any books, letters, accounts, 
invoices, statements (financial or otherwise) 
or other documents within such reasonable 
time as is stipulated therein, provided that, 
in the opinion of the Minister or of the per-
san authorized by him or her, it is necessary 
to make the demand in order to determine 
the liability or possible liability to tax under 
this Act. 
(3) Where a book, record or other docu-
ment has been seized, examined or produced 
under this section, the person by whom it is 
seized or examined or to whom it is pro-
duced, or any officer of the Ministry of Rev-
enue, may make or cause to be made one or 
more copies thereof, and a document pur-
porting to be certified by the Minister or a 
person thereunto authorized by the Minister 
to be a copy made pursuant to this section is 
admissible in evidence and has the same pro-
bative force as the original document would 
have had if it had been proven in the ordi-
nary way. 
( 4) No person shall hinder or molest or 
interfere with any person doing anything that 
he or she is authorized by this section to do 
or shall prevent or attempt to prevent any 
person doing any such thing, and despite any 
other law to the contrary, every person shall, 
unless the person is unable to do so, do 
everything the person is required by this sec-
tion to do. R.S.O. 1980, c. 231, s. 8 (1-4). 
(5) Every person who has failed to comply 
with or has contravened this section is guilty 
of an offence and, in addition to any penalty 
otherwise provided, is liable on conviction to 
a fine of $50 for each day during which the 
default continues. R.S.O. 1980, c. 231, 
S. 8 (5); 1989, C. 72, S. 86, part. 
Administra- 11. A person authorized to administer an 
tion of oaths 
oath under the Land Titles Act or the 
Registry Act may administer an oath for any 
risée peut exiger que la personne 
interrogée soit présente avec elle dans 
les locaux ou à l'endroit en question; 
d) saisir et emporter des dossiers, livres, 
comptes, pièces comptables, lettres, 
télégrammes et autres documents et 
les conserver jusqu'à ce qu'ils soient 
produits lors d'une instance judiciaire, 
s'il lui semble, au cours de la vérifica-
tion ou de l'examen, qu'il y a eu con-
travention à la présente loi ou aux 
règlements. 
(2) Pour l'application de la présente loi, le 
ministre peut, au moyen d'une lettre recom-
mandée ou d'une demande signifiée à per-
sonne, exiger de quiconque des renseigne-
ments, ou des renseignements supplé-
mentaires, ou la production, même sous ser-
ment, de livres, lettres, comptes, factures, 
relevés (financiers ou autres) ou autres docu-
ments, dans le délai raisonnable précisé dans 
la lettre ou la demande, à condition que le 
ministre ou la personne autorisée à cette fin 
soit d'avis que cette demande est nécessaire 
pour établir l'obligation ou l'obligation possi-
ble d'acquitter des droits en vertu de la pré-
sente loi. 
(3) La personne à laquelle un livre, un 
dossier ou un autre document a été produit 
ou qui en a effectué la saisie ou l'examen en 
vertu du présent article ou un fonctionnaire 
du ministère du Revenu peut en tirer ou en 
faire tirer des copies. Le document qui se 
présente comme étant attesté par le ministre 
ou une personne autorisée par ce dernier, en 
tant que copie tirée conformément au pré-
sent article, est admissible en preuve et a la 
même valeur probante qu'aurait eue l'origi-
nal si la preuve en avait été faite de la façon 
normale. 
(4) Nul ne doit gêner, importuner ou 
entraver une personne dans l'accomplisse-
ment de ce à quoi l'autorise le présent arti-
cle. Nul ne doit non plus empêcher ou tenter 
d'empêcher quiconque de l'accomplir. Mal-
gré toute autre loi à l'effet contraire, toute 
personne, sauf si elle est dans l'incapacité de 
le faire, doit faire ce qui est exigé d'elle aux 
termes du présent article. L.R.O. 1980, chap 
231, par. 8 (1) à (4). 
(5) Quiconque ne se conforme pas ou con-
trevient au présent article est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, en plus de toute autre peine prévue, 
d'une amende de 50 $ pour chaque jour où 
se poursuit l'infraction. L.R.O. 1980, chap. 
231, par. 8 (5); 1989, chap. 72, art. 86, en 
partie. 
11 La personne autorisée à cette fin aux 
termes de la Loi sur l'enregistrement des 
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of the purposes of this Act. R.S.O. 1980, 
c. 231, s. 9. 
12.-(1) If a person responsible for the 
payment of truc fails to pay it as required 
under this Act or if a person is Iiable to pay a 
penalty imposed by this Act, the Minister 
may make an assessment of the amount of 
the truc or penalty, together with any interest 
imposed thereon under this Act. 1989, c. 77, 
S. 5. 
(2) Where the Minister has made an 
assessment under subsection (1), the Minister 
shall send by mail or by registered mail or 
deliver by persona) service a notice of assess-
ment to the person so assessed, and the 
amount of the assessment shall be remitted 
to the Minister by the person so assessed 
within thirty days from the date of mailing or 
delivery of the notice of assessment. 
(3) Where the Minister has made an 
assessment under subsection (1), the notice 
of assessment may provide that the amount 
assessed is payable forthwith. R.S.O. 1980, 
C. 231, S. 10 (2, 3). 
( 4) The Minister may assess or reassess 
any person for any tax payable by the person 
under this Act within four years from the day 
the tax became payable, except that, where 
the Minister establishes that a person has 
made any misrepresentation that is attribut-
able to neglect, carelessness or wilful default, 
or has committed any fraud, in supplying any 
information under this Act, in making any 
affidavit required by this Act, or in omitting 
to disclose any information, or the person 
has failed to deliver any return required by 
this Act, the Minister may assess or reassess 
at any time the Minister considers reasonable 
the truc payable by such person. 1989, c. 39, 
s. 5. 
(5) Where it appears from an inspection, 
audit or examination of the books of 
account, records or documents of any person 
that this Act or the regulations have not been 
complied with, the person making the inspec-
tion, audit or examination shall calculate the 
truc payable in such manner and form and by 
such procedure as the Minister considers ade-
quate and expedient, and the Minister shall 
assess the amount of the tax. 
(6) The Minister shall send by mail or by 
registered mail or deliver by persona) service 
a notice of the assessment made under sub-
section ( 4) or (5) to the person so assessed at 
the person's latest known address, and the 
notice may provide that the amount assessed 
is payable forthwith. 
trement des actes peut faire prêter serment 
pour l'application de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 231, art. 9. 
12 (1) Si une personne tenue de payer 
des droits ne les acquitte pas comme l'exige 
la présente loi, ou si une personne est tenue 
de payer une pénalité imposée par la pré-
sente loi, le ministre peut établir une cotisa-
tion à l'égard des droits ou de la pénalité, 
ainsi qu'à l'égard des intérêts imposés sur 
ceux-ci en vertu de la présente loi. 1989, 
chap. 77, art. 5. 
(2) Le ministre qui a établi une cotisation 
en vertu du paragraphe (1) envoie par cour-
rier ordinaire ou recommandé ou fait signi-
fier à personne un avis de cotisation à la per-
sonne concernée. Cette personne fait 
parvenir au ministre le montant de cette coti-
sation dans les trente jours de la date de 
mise à la poste ou de signification de l'avis 
de cotisation. 
(3) Si le ministre a établi une cotisation en 
vertu du paragraphe (1), il peut être prévu 
dans l'avis de cotisation que le montant de la 
cotisation est exigible sans délai. L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 10 (2) et (3). 
(4) Les droits qu'une personne est tenue 
d'acquitter aux termes de la présente loi peu-
vent faire lobjet de létablissement d'une 
cotisation ou d'une nouvelle cotisation par le 
ministre dans les quatre ans du jour de leur 
exigibilité. Toutefois, le ministre, au moment 
où il l'estime convenable, peut établir une 
cotisation ou une nouvelle cotisation à 
l'égard de ces droits, s'il établit que cette 
personne a fait une déclaration inexacte attri-
buable à une négligence, à un manque d'at-
tention ou à une omission volontaire, a com-
mis une fraude en communiquant des 
renseignements aux termes de la présente loi, 
en souscrivant un affidavit aux termes de la 
présente loi ou en omettant de divulguer des 
renseignements, ou n'a pas présenté une 
déclaration exigée par la présente loi. 1989, 
chap. 39, art. 5. 
(5) La personne qui procède à l'inspec-
tion, à la vérification ou à l'examen de livres 
comptables, de dossiers ou de documents et 
qui constate alors une inobservation de la 
présente loi ou des règlements effectue le 
calcul des droits exigibles de la manière, sous 
la forme et selon la méthode que le ministre 
estime justes et opportunes. Le ministre éta-
blit alors une cotisation à l'égard du montant 
de ces droits. 
(6) Le ministre envoie par courrier ordi-
naire ou recommandé ou fait signifier à per-
sonne un avis de la cotisation établie en vertu 
du paragraphe ( 4) ou (5) à la dernière 
adresse connue de la personne concernée. Il 
peut être prévu dans l'avis que le montant de 
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(7) Liability for tax is not affected by an 
incorrect or incomplete assessment or by the 
fact that no assessment has been made. 
(8) The Minister is not bound by any 
information delivered by or on behalf of any 
persan responsible for the payment of the tax 
and may, despite any information that has 
been delivered or if no information has been 
delivered, assess the tax payable under this 
Act. 
(9) An assessment, subject to being varied 
or vacated on an objection or appeal and 
subject to a reassessment, shall be deemed to 
be valid and binding despite any error, defect 
or omission therein or in any proceeding 
under this Act relating thereto. 
(10) The amount of any assessment is pay-
able within the time required by the notice of 
assessment whether or not an objection or 
appeal from the assessment is made or taken. 
R.S.O. 1980, c. 231, S. 10 (5-10). 
13.-(1) Where a persan abjects to an 
assessment made under section 12 or a state-
ment of disallowance made under subsection 
8 (7), the persan may, within 180 days after 
the day of mailing or delivery by persona! 
service of the notice of assessment or state-
ment of disallowance, serve on the Minister a 
notice of objection in duplicate in the pre-
scribed form setting out the reasons for the 
objection and ail relevant facts. 1983, c. 20, 
S. 6 (1); 1985, C. 21, S. 6. 
(2) A notice of objection under this sec-
tion shall be served by being sent by regis-
tered mail addressed to the Minister. R.S.O. 
1980, C. 231, S. 11 (2). 
(3) Upon receipt of a notice of objection, 
the Minister shall with ail due despatch 
reconsider the assessment or statement of 
disallowance and vacate, confirm or vary the 
assessment or statement of disallowance or 
reassess or serve a fresh statement of disal-
lowance and the Minister shall thereupon 
notify the persan who has made the objec-
tion of his or her action by registered mail. 
1983, C. 20, S. 6 (2). 
14.-{l) After the Minister has given the 
notification required by subsection 13 (3), a 
persan who has served notice of objection 
under section 13 may appeal to the Ontario 
Court (General Division) to have the assess-
ment or the statement of disallowance 
vacated or varied or reassessed or a fresh 
statement of disallowance issued, but no 
appeal under this section shall be instituted 
after the expiration of ninety days from the 
(7) L'établissement d'une cotisation L'obligation 
d'acquitter les 
inexacte ou insuffisante ou son absence n'a droits 
pas d'incidence sur l'obligation d'acquitter les demeure 
droits. 
(8) Le ministre n'est pas lié par les rensei-
gnements communiqués par la personne 
tenue à l'acquittement des droits ou pour le 
compte de cette dernière. Malgré les rensei-
gnements qui ont été communiqués ou en 
l'absence de renseignements, le ministre peut 
établir une cotisation à l'égard des droits exi-
gibles en vertu de la présente loi. 
(9) Sous réserve de sa modification ou de 
son annulation à la suite d'une opposition ou 
d'un appel, et sous réserve de l'établissement 
d'une nouvelle cotisation, la cotisation est 
réputée valable et définitive, malgré toute 
erreur, tout vice de forme ou toute omission 
dans l'établissement de cette cotisation ou 
dans une instance qui s'y rapporte et qui est 
introduite en vertu de la présente loi. 
(10) Le montant de la cotisation est exigi-
ble dans le délai imparti dans l'avis de cotisa-
tion, que celle-ci fasse ou non l'objet d'une 
opposition ou d'un appel. L.R.O. 1980, 
chap. 231, par. 10 (5) à (10). 
13 (1) La personne qui s'oppose à une 
cotisation établie en vertu de l'article 12 ou à 
une déclaration de rejet délivré en vertu du 
paragraphe 8 (7) peut, dans les 180 jours de 
la date de mise à la poste ou de la significa-
tion à personne de l'avis de cotisation ou de 
la déclaration de rejet, signifier au ministre 
un avis d'opposition motivé, en double exem-
plaire, rédigé selon la formule prescrite et 
énonçant tous les faits pertinents. 1983, chap. 
20, par. 6 (1); 1985, chap. 21, art. 6. 
(2) La signification de l'avis d'opposition 
prévu au présent article se fait par courrier 
recommandé à l'adresse du ministre. L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 11 (2). 
(3) Sur réception d'un avis d'opposition, le 
ministre reconsidère, avec toute la diligence 
possible, la cotisation ou la déclaration de 
rejet. Il annule, confirme, ou modifie la coti-
sation ou la déclaration de rejet, établit une 
nouvelle cotisation ou signifie une nouvelle 
déclaration de rejet. Il avise alors par cour-
rier recommandé l'auteur de la demande des 
mesures qu'il a prises. 1983, chap. 20, par. 
6 (2). 
14 (1) Après que le ministre a envoyé la 
notification qu'exige le paragraphe 13 (3), la 
personne qui a signifié l'avis d'opposition en 
vertu de l'article 13, peut interjeter appel 
devant la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale) pour obtenir l'annulation ou la modifi-
cation de la cotisation ou de la déclaration de 
rejet, l'établissement d'une nouvelle cotisa-
tion ou la délivrance d'une nouvelle déclara-
tion de rejet. Toutefois, aucun appel ne doit 
Ministre non 
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day on which notice has been mailed to such 
person under subsection 13 (3). 1983, c. 20, 
s. 7 (1), revised. 
(2) An appeal to the Ontario Court (Gen-
eral Division) shall be instituted by serving 
on the Minister a notice of appeal in dupli-
cate in the prescribed form and by filing a 
copy thereof with the court. R.S.O. 1980, 
c. 231, s. 12 (2); 1989, c. 56, s. 23, revised. 
(3) A notice of appeal shall be served on 
the Minister by being sent by registered mail 
addressed to the Minister. 
(4) The person appealing shall set out in 
the notice of appeal a statement of the alle-
gations of fact and the statutory provisions 
and reasons that the person intends to submit 
in support of the appeal. R.S.O. 1980, 
C. 231, S. 12 (3, 4). 
(5) The Minister shall with ail due dis-
patch serve on the appellant and file with the 
Ontario Court (General Division) a reply to 
the notice of appeal admitting or denying the 
facts alleged and containing a statement of 
such allegations of fact and of such statutory 
provisions and reasons as the Minister 
intends to rely on, and where the Minister 
faits to serve the reply within 180 days from 
the date of service upon the Minister of the 
notice under subsection (2), the appellant 
may, upon twenty-one days notice to the 
Minister, apply to a judge of the Ontario 
Court (General Division) for an order requir-
ing the reply to be served within such time as 
the judge shall order, and the judge may, if 
the judge considers it proper in the circum-
stances, also order that, upon the failure of 
the Minister to serve the reply in the time 
specified by the order, the assessment or 
notice of disallowance with respect to which 
the appeal is made shall be vacated and any 
tax pursuant to such assessment shall be 
repaid to the appellant or the refund disal-
Iowed be paid to the appellant, but nothing 
in this section revives an appeal that is void 
or affects a statement of disallowance or 
assessment that has become valid and bind-
ing. 1985, c. 21, s. 7 (1), revised. 
(6) Upon the filing in the Ontaro Court 
(General Division) of the material referred 
to in subsection (5), the matter shall be 
deemed to be an action in the court, and the 
practice and procedure of the court, includ-
ing the right of appeal and the practice and 
procedure relating to appeals, apply to every 
matter that is deemed to be an action under 
this subsection, and every judgment and 
order given or made in every such action 
may be enforced in the same manner and by 
the like process as a judgment or order given 
être interjeté plus de quatre-vingt-dix jours 
après la date de mise à la poste de l'avis à la 
personne aux termes du paragraphe 13 (3). 
1983, chap. 20, par. 7 (1), révisé. 
(2) L'appel devant la Cour de !'Ontario 
(Division générale) est interjeté par la signifi-
cation au ministre d'un avis d'appel en dou-
ble exemplaire rédigé selon la formule pres-
crite et par le dépôt d'une copie de cet avis 
au tribunal. L.R.O. 1980, chap. 231, par. 
12 (2); 1989, chap. 56, art. 23, révisé. 
Pr<>œdure 
d'appel 
(3) L'avis d'appel est signifié au ministre Signification 
par courrier recommandé à l'adresse de ce 
dernier. 
(4) L'appelant inclut dans l'avis d'appel un 
énoncé des allégations de fait et des disposi-
tions de la loi, ainsi que les motifs qu'il 
entend invoquer à l'appui de son appel. 
L.R.O. 1980, chap. 231, par. 12 (3) et (4). 
(5) Le ministre, avec toute la diligence 
possible, signifie à l'appelant et dépose à la 
Cour de !'Ontario (Division générale) une 
réponse à l'avis d'appel dans laquelle il 
reconnaît ou nie les allégations. Cette 
réponse comporte aussi un énoncé des alléga-
tions de fait, ainsi que des dispositions de la 
loi et des motifs que le ministre entend invo-
quer. Si le ministre ne signifie pas sa réponse 
dans les 180 jours de la date où il reçoit 
signification de l'avis prévu au paragraphe 
(2), l'appelant, en donnant un préavis de 
vingt et un jours au ministre, peut, par voie 
de requête, demander à un juge de la Cour 
de !'Ontario (Division générale) de rendre 
une ordonnance exigeant la signification de 
la réponse dans le délai imparti par le juge. 
Si le juge l'estime à propos dans les circons-
tances, il peut en outre ordonner que, si le 
ministre ne signifie pas la réponse dans le 
délai imparti dans l'ordonnance, la cotisation 
ou l'avis de rejet qui fait l'objet de l'appel 
soit annulé et que l'appelant reçoive le rem-
boursement des droits reliés à cette cotisation 
ou le montant du remboursement qui a fait 
l'objet du rejet. Toutefois, le présent article 
n'a pas pour effet de rétablir un appel qui est 
nul et n'a aucune incidence sur une déclara-
tion de rejet ou une cotisation devenue défi-
nitive. 1985, chap. 21, par. 7 (1), révisé. 
(6) Dès le dépôt à la Cour de !'Ontario 
(Division générale) des documents visés au 
paragraphe (5), la question est réputée cons-
tituer une action devant ce tribunal dont les 
règles de pratique et de procédure, y compris 
le droit d'interjeter appel, et les règles de 
pratique et de procédure en matière d'appels 
s'appliquent alors à toutes les questions qui 
sont réputées constituer une action en vertu 
du présent paragraphe. Le jugement et l'or-
donnance rendus lors de cette action peuvent 
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or made in an action commenced in the 
court. R.S.O. 1980, c. 231, s. 12 (6), revised. 
(7) The court may dispose of an appeal by 
allowing it, by dismissing it, or by allowing it 
in part and directing the Minister to vacate, 
vary or reconsider the assessment or state-
ment of disallowance and reassess or issue a 
fresh statement of disallowance as indicated 
by the judgment of the court. R.S.O. 1980, 
C. 231, S. 12 (7); 1983, C. 20, S. 7 (2). 
(8) In delivering judgment disposing of an 
appeal, the court may order payment or 
refund of tax by the appellant or by the 
Treasurer, as the case may be, and may 
make such order as to costs as is considered 
proper. 
(9) No assessment shall be vacated or var-
ied on appeal by reason only of an irregular-
ity , informality, omission or error on the part 
of any person in the observance of any direc-
tory provision of this Act. 'R.S.O. 1980, 
C. 231, S. 12 (8, 9). 
(10) The time within which a notice of 
objection or a notice of appeal is to be 
served may be extended by the Minister if 
application for extension is made, 
(a) in respect of a notice of objection 
under subsection 13 (1), 
(i) before the expiration of the time 
allowed under that subsection for 
service of notice of the objection, 
or 
(ii) within one year from the day of 
mailing or delivery by persona) 
service of the notice of assess-
ment or statement of disallow-
ance that is the subject of the 
objection where the person wish-
ing to make objection furnishes 
to the Minister an explanation 
satisfactory to the Minister that 
explains why the notice of objec-
tion could not be served in accor-
dance with subsection 13 (1); or 
(b) in respect of a notice of appeal, before 
the expiration of the time allowed 
under subsection (1) of this section for 
the service of the notice of appeal. 
1985, C. 21, S. 7 (2). 
15.-{1) Upon default of payment of an 
amount assessed under section 12, 
(a) the Minister may bring an action for 
the recovery thereof in any court in 
which a debt or money demand of a 
même procédure que s'ils avaient été rendus 
à l'issue d'une action introduite devant ce tri-
bunal. L.R.O. 1980, chap. 231, par. 12 (6), 
révisé. 
(7) Le tribunal peut trancher l'appel en y 
faisant droit, en Je rejetant , ou en y faisant 
droit en partie. Dans ce dernier cas, le tribu-
nal enjoint au ministre d'annuler, de modi-
fier ou de reconsidérer la cotisation ou la 
déclaration de rejet et d'établir une nouvelle 
cotisation ou de délivrer une nouvelle décla-
ration de rejet comme l'indique le jugement 
du tribunal. L.R.O. 1980, chap. 231, par. 
12 (7); 1983, chap. 20, par. 7 (2). 
(8) Dans le prononcé du jugement qui 
tranche l'appel, le tribunal peut ordonner 
l'acquittement des droits par l'appelant, ou le 
remboursement des droits par le trésorier, 
selon le cas, et peut rendre, quant aux 
dépens, l'ordonnance qu'il estime à propos. 
(9) Une cotisation ne doit pas être annu-
lée ou modifiée en appel uniquement en rai-
son d'un vice de forme, d'une irrégularité, 
d'une omission ou d'une erreur de la part de 
quiconque dans l'observation d'une disposi-
tion indicative de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 12 (8) et (9). 
(10) Le ministre peut proroger le délai 
imparti pour la signification de l'avis d'oppo-
sition ou de l'avis d'appel si la demande de 
prorogation est présentée : 
a) dans le cas d'un avis d'opposition 
prévu au paragraphe 13 (1) : 
(i) avant l'expiration du délai 
imparti à ce paragraphe pour la 
signification de l'avis d'opposi-
tion, 
(ii) dans l'année suivant le jour de la 
mise à la poste ou de la significa-
tion à personne de l'avis de coti-
sation ou de la déclaration de 
rejet qui fait l'objet de l'opposi-
tion, si l'auteur de l'opposition 
présente au ministre une explica-
tion que celui-ci estime suffisante 
et qui énonce les motifs pour les-
quels l'avis d'opposition ne pou-
vait être signifié conformément 
au paragraphe 13 (1); 
b) dans le cas d'un avis d'appel, avant 
l'expiration du délai imparti au para-
graphe (1) du présent article pour la 
signification de l'avis d'appel. 1985, 








15 (1) Si le montant de la cotisation éta- Recouvre-
ment des 
blie en vertu de l'article 12 n'est pas acquitté, droits 
le ministre peut : 
a) intenter une action en recouvrement 
de ce montant devant un tribunal com-
pétent en ce qui a trait au recouvre-
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similar amount may be collected, and 
every such action shall be brought and 
executed in and by the name of the 
Minister or the Minister's name of 
office and may be continued by the 
Minister's successor in office as if no 
change had occurred and shall be tried 
without a jury; and 
(b) the Minister may issue a warrant 
directed to the sheriff of the area in 
which any property of a persan 
assessed for tax under this Act is 
located or situate for the amount of 
the tax owing by the persan, together 
with interest thereon from the date of 
the issue of the warrant and the costs 
and expenses of the sheriff, and such 
warrant has the same force and effect 
as a writ of execution issued out of the 
Ontario Court (General Division) on a 
judgment in favour of the Crown. 
R.S.O. 1980, c. 231, S. 13 (1); 1983, 
c. 20, s. 8 (1), revised. 
(2) Ali taxes, costs and other amounts 
imposed under this Act are, upon the regis-
tration by the Minister in the proper land 
registry office of a notice claiming the first 
lien and charge conferred by this subsection, 
a first lien and charge upon any real property 
in Ontario or any interest therein of the per-
san liable to pay such taxes, costs and other 
amounts, and such first lien and charge has 
priority over all encumbrances or daims reg-
istered or attaching to the subject property 
subsequent to the registration of the notice. 
1983, c. 20, s. 8 (2), part. 
(3) Where the Minister considers it advis-
able to do so, the Minister may accept secu-
rity for the payment of taxes in any form that 
the Minister considers satisfactory. 1985, 
C. 21, S. 8. 
(4) Where a persan has an interest in real 
property but is not shown as the registered 
owner thereof in the proper land registry 
office, 
(a) the notice to be registered under sub-
section (2) shall recite the interest of 
the persan in the real property; and 
(b) a copy of the notice registered under 
subsection (2) shall be sent to the reg-
istered owner at the registered owner's 
address to which the latest notice of 
assessment under the Assessment Act 
has been sent. 1983, c. 20, s. 8 (2), 
part. 
ment de créances ou de sommes d'un 
montant similaire; cette action est 
intentée et menée à terme par le 
ministre en son nom personnel ou sous 
sa désignation officielle et peut être 
poursuivie par son successeur comme 
s'il n'y avait pas eu de changement et 
il y est procédé sans jury; 
b) décerner un mandat adressé au shérif 
de la localité où sont situés les biens 
d'une personne à laquelle il est imposé 
une cotisation aux termes de la pré-
sente loi, relativement au montant des 
droits payables par la personne ainsi 
que des intérêts courus à compter de 
la date du mandat et des frais et 
débours du shérif; ce mandat a le 
même effet que le bref d'exécution 
délivré par la Cour de l'Ontario 
(Division générale) à la suite d'un 
jugement prononcé en faveur de la 
Couronne. L.R.O. 1980, chap. 231, 
par. 13 (1); 1983, chap. 20, par. 8 (1), 
révisé. 
(2) Dès l'enregistrement par le ministre au 
bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent, d'un avis en revendication du privilège 
et de la sûreté réelle de premier rang accor-
dés par le présent paragraphe, les droits, 
frais et autres montants imposés en vertu de 
la présente loi constituent un privilège et une 
sûreté réelle de premier rang grevant tout 
bien immeuble situé en Ontario appartenant 
à la personne tenue de l'acquittement des 
droits, frais et autres montants ou tout inté-
rêt qui s'y rattache. Ce privilège et cette 
sûreté réelle de premier rang a priorité sur 
les autres sûretés et réclamations enregistrées 
à l'égard du bien immeuble en question ou 
qui grèvent ce dernier après l'enregistrement 
de l'avis. 1983, chap. 20, par. 8 (2), en partie. 
(3) Si le ministre le juge à propos, il peut 
accepter une sûreté en garantie de l'acquitte-
ment des droits sous la forme qu'il estime 
suffisante. 1985, chap. 21, art. 8. 
(4) Si le titulaire d'un intérêt dans un bien 
immeuble n'est pas inscrit au bureau d'enre-
gistrement compétent comme étant le pro-
priétaire du bien immeuble : 
a) l'avis devant être enregistré en vertu 
du paragraphe (2) énonce l'intérêt du 
titulaire dans le bien immeuble; 
b) une copie de l'avis enregistré en vertu 
du paragraphe (2) est envoyée au pro-
priétaire inscrit à l'adresse à laquelle le 
dernier avis d'évaluation aux termes 
de la Loi sur /'évaluation foncière lui a 
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(5) For the purpose of any proceeding 
taken under this Act, the facts necessary to 
establish compliance on the part of the Min-
ister with this Act as well as the failure of 
any persan to comply with the requirements 
of this Act shall, unless evidence to the con-
trary satisfactory to the court is adduced, be 
sufficiently proved in any court of Iaw by 
affidavit of the Minister or of any officer of 
the Ministry of Revenue. 
( 6) The use of any of the remedies pro-
vided by this section does not bar or affect 
any of the other' remedies therein provided, 
and the remedies provided by this Act for 
the recovery and enforcement of the pay-
ment of any tax imposed by this Act are in 
addition to any other remedies existing by 
law, and no action or other proceeding taken 
in any way prejudices, limits or affects any 
lien, charge or priority existing under this 
Act or at law in favour of the Crown. R.S.O. 
1980, C. 231, S. 13 (2, 3). 
16.-(1) When the Minister has knowl-
edge or suspects that a persan is or is about 
to become indebted or liable to make any 
payment to a persan liable to make a pay-
ment under this Act, the Minister may, by 
registered letter or by a letter served person-
ally, require the first-named persan to pay 
the money otherwise payable to the second-
named persan in whole or in part to the 
Treasurer on account of the liability under 
this Act. 
(2) The receipt of the Treasurer for 
money paid as required under this section is 
a good and sufficient discharge of the origi-
nal liability to the extent of the payment. 
(3) Every persan who has discharged any 
liability to a persan liable to make a payment 
under this Act without complying with the 
requirements under this section is liable to 
pay to the Treasurer an amount equal to the 
liability discharged or the amount that the 
persan was required under this section to pay 
to the Treasurer, whichever is the lesser. 
( 4) Where a persan who is or is about to 
become indebted or liable to make a pay-
ment to a persan liable to make a payment 
under this Act carries on business under a 
name or style other than the person's own 
name, the registered or other letter under 
subsection (1) may be addressed to the name 
or style under which the persan carries on 
business and, in the case of persona! service, 
shall be deemed to have been validly served 
if it has been left with an adult persan 
employed at the place of business of the 
addressee. 
(5) Aux fins d'une instance introduite en 
vertu de la présente loi, l'affidavit du minis-
tre ou d'un fonctionnaire du ministère du 
Revenu constitue, sauf présentation d'une 
preuve contraire jugée suffisante par le tribu-
nal, une preuve suffisante du fait que le 
ministre s'est conformé à la présente loi , 
ainsi que du défaut par quiconque de se con-
former aux exigences de la présente loi. 
(6) L'exercice de l'un des recours prévus 
au présent article n'empêche pas l'exercice 
des autres. De plus, les recours prévus par la 
présente loi pour le recouvrement et le paie-
ment forcé des droits imposés par la présente 
loi s'ajoutent à ceux qui existent déjà en 
droit. L'introduction d'une action ou d'une 
instance ne porte pas atteinte à un privilège, 
à une sûreté réelle ou à un droit de priorité 
qui existe en droit ou aux termes de la pré-
sente loi en faveur de la Couronne. L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 13 (2) et (3). 
16 (1) Si le ministre sait ou soupçonne 
qu'une personne est endettée envers une 
autre personne tenue d'effectuer un paiement 
aux termes de la présente loi, ou est sur le 
point de le devenir, il peut, par lettre recom-
mandée ou signifiée à personne, exiger que 
la personne mentionnée en premier lieu 
verse au trésorier, en raison de l'obligation 
créée par la présente loi, la totalité ou une 
partie des sommes d'argent normalement 
payables à la personne mentionnée en second 
lieu. 
(2) Le reçu délivré par le trésorier pour 
les sommes d'argent versées selon ce qui est 
exigé en vertu du présent article, constitue, 
jusqu'à concurrence de la somme versée, une 
quittance valable de l'obligation initiale. 
(3) Quiconque acquitte une obligation 
envers une personne tenue de faire un paie-
ment aux termes de la présente loi, sans se 
conformer aux exigences prévues au présent 
article, est tenu de verser au trésorier le 
montant le moins élevé de l'obligation effec-
tivement acquittée ou de la somme qu'il était 
tenu de verser au trésorier aux termes du 
présent article. 
(4) Si une personne est endettée envers 
une autre personne tenue d'effectuer un 
paiement aux termes de la présente loi, ou 
est sur le point de le devenir, et qu'elle 
exerce des activités commerciales sous un 
autre nom que son propre nom, l'adresse de 
la lettre recommandée ou autre prévue au 
paragraphe (1) peut indiquer cet autre nom. 
La signification à personne est réputée vala-
blement faite si la lettre est laissée à une per-
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(5) Where the persans who are or are 
about to become indebted or liable to make 
a payment to a person liable to make a pay-
ment under this Act carry on business in 
partnership, the registered or other letter 
under subsection (1) may be addressed to the 
partnership name and, in the case of per-
sona) service, shall be deemed to have been 
validly served if it has been served on one of 
the partners or left with an adult person 
employed at the place of business of the part-
nership. 
(6) Subject to the provisions of the Wages 
Act, where the Minister has under this sec-
tion required an employer to pay to the 
Treasurer on account of an employee's liabil-
ity under this Act money otherwise payable 
by the employer to the employee as remu-
neration, the requirement is applicable to ail 
future payments by the employer to the 
employee in respect of remuneration until 
the liability under this Act is satisfied and 
operates to require payments to the Trea-
surer out of each payment of remuneration 
of such amount as may be stipulated by the 
Minister in the registered letter or letter 
served personally. R.S.O. 1980, c. 231, 
S. 14 (1-6). 
(7) Where any person, without reasonable 
excuse, has failed to remit to the Treasurer 
the money as required under this section, the 
Minister may apply before a judge of the 
Ontario Court (General Division) for an 
order directing such person to remit the 
money which the person has failed to remit. 
R.S.O. 1980, c. 231, s. 14 (7), revised. 
17.-(1) If a tax imposed by this Act or 
any penalty assessed under this Act is not 
paid at the time required, interest on the 
unpaid amount shall be paid to the Treasurer 
at such rate as is prescribed by the Lieuten-
ant Govemor in Council. 
(2) The Lieutenant Govemor in Council 
may prescribe the method by which interest 
is to be calculated. 
(3) No interest is payable for any period 
of time before the lOth day of April, 1974. 
1989, C. 77, S. 6. 
18.-(1) Where tax may be payable on 
the registration of a conveyance of land to a 
non-resident person, and that person satifies 
the Minister prior to the registration of the 
conveyance that the land was or is to be 
acquired, 
(a) by a non-resident person who under-
takes to the Minister to develop and 
resell the land for residential, commer-
(5) Si des personnes sont endettées envers 
une personne tenue d'effectuer un paiement 
aux termes de la présente loi, ou sont sur le 
point de le devenir, et qu'elles exercent des 
activités commerciales dans le cadre d'une 
société en nom collectif, l'adresse de la lettre 
recommandée ou autre prévue au paragraphe 
(1) peut indiquer la raison sociale de la 
société en nom collectif. La signification à 
personne est réputée valablement faite si la 
lettre est signifiée à l'un des associés ou si 
elle est laissée à une personne adulte 
employée dans l'établissement de la société 
en nom collectif. 
(6) Sous réserve de la Loi sur les salaires, 
si le ministre a exigé, en vertu du présent 
article, qu'un employeur verse au trésorier, 
en raison de l'obligation d'un employé aux 
termes de la présente loi, les sommes d'ar-
gent que cet employeur paierait normalement 
à l'employé à titre de rémunération, cette 
exigence s'applique à tous les paiements 
futurs de l'employeur à l'employé à titre de 
rémunération, jusqu'à l'acquittement intégral 
de l'obligation imposée par la présente loi. 
Cette exigence nécessite le prélèvement, sur 
chacun de ces paiements, du montant que 
peut fixer le ministre dans la lettre recom-
mandée ou signifiée à personne et son verse-
ment au trésorier. L.R.O. 1980, chap. 231, 
par. 14 (1) à (6). 
(7) Si une personne, sans excuse valable, 
ne verse pas au trésorier les sommes d'argent 
qu'elle est tenue de verser aux termes du 
présent article, le ministre peut, par voie de 
requête, demander à un juge de la Cour de 
!'Ontario (Division générale) de rendre une 
ordonnance enjoignant à la personne d'effec-
tuer le versement de ces sommes. L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 14 (7), révisé. 
17 (1) Si les droits imposés par la pré-
sente loi ou des pénalités exigées en vertu de 
la présente loi ne sont pas payés dans le délai 
imparti, il est versé au trésorier, au taux 
prescrit par le lieutenant-gouverneur en con-










(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut prescrire le mode de calcul des intérêts. 
(3) Il ne peut être exigé aucun intérêt Limite 
relativement à une période antérieure au 10 
avril 1974. 1989, chap. 77, art. 6. 
18 (1) Si des droits sont exigibles lors de 
l'enregistrement de la cession d'un bien-fonds 
à une personne non résidente, le ministre 
peut reporter l'acquittement par cette per-
sonne de la portion des droits imposés par le 
paragraphe 2 (3) qui excède le montant des 
droits imposés en vertu du paragraphe 2 (1) 
ou (2), pourvu qu'il lui soit fourni, sous la 
forme que le ministre estime acceptable, une 
sûreté en garantie de l'exécution des engage-
Droits repor· 
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cial or industrial purposes not later 
than five years after the date of the 
grant of the deferral under this sec-
tion; 
(b) by a non-resident person who under-
takes to the Minister to establish, 
expand or relocate any active commer-
cial or industrial business that is or will 
be carried on by the non-resident per-
son, and the non-resident person 
undertakes to obtain any zoning 
changes necessary to permit the land 
to be used as proposed within the time 
agreed to by the Minister, and to com-
plete the establishment, expansion or 
relocation within the .time agreed to by 
the Minister, but the time for complet-
ing the establishment, expansion or 
relocation shall not exceed five years 
from the date of the grant of the 
deferral under this section; 
(c) by a non-resident person who is a 
Canadian citizen and who undertakes 
to the Minister to cease to be a non-
reside nt person not later than five 
years after the date of the grant of the 
deferral under this section; 
(d) by a non-resident person who is 
acquiring the land from a transferor 
with whom the non-resident person 
deals at arm's Iength as a result of a 
final order of foreclosure under a 
mortgage or charge affecting the land 
or in satisfaction of the obligations of 
the transferor to the transferee under 
a mortgage or charge affecting the 
land which is in default and who 
undertakes to the Minister to resell the 
land not later than five years after the 
date of the grant of the deferral under 
this section; or 
(e) by a non-resident person who is an 
individual other than a Canadian citi-
zen and who undertakes to the Minis-
ter to cease to be a non-resident per-
son within two years after the date of 
the grant of the deferral under this 
section, 
the Minister may defer the payment by the 
non-resident person of that portion of the tax 
imposed by subsection 2 (3) which exceeds 
the tax imposed by subsection 2 (1) or (2), 
on condition that security in a form and of a 
kind acceptable to the Minister is furnished 
to the Minister for the performance of the 
undertakings given by the non-resident per-
son. 1983, c. 20, s. 10, part; 1985, c. 21, 
S. 9 (1). 
(2) Where the tax imposed by subsection 
2 (3) has been paid on the registration of a 
conveyance of land to a non-resident person, 
the Minister may rebate and provide a defer-
ments pris par la personne non résidente. De 
plus, cette personne doit, avant l'enregistre-
ment de la cession, convaincre le ministre 
que le bien-fonds en cause a été acquis ou le 
sera par une personne non résidente qui, 
selon le cas : 
a) s'engage envers le ministre à aménager 
et à revendre le bien-fonds à des fins 
d'habitation ou à des fins commercia-
les ou industrielles dans les cinq ans de 
la date du report accordé aux termes 
du présent article; 
b) s'engage envers le ministre à établir, à 
agrandir ou à déménager une entre-
prise commerciale ou industrielle en 
activité et dont l'exploitation se pour-
suit ou sera poursuivie par la personne 
non résidente; cette personne s'engage 
alors à obtenir, dans le délai accordé 
par le ministre, les modifications 
nécessaires au zonage afin de permet-
tre l'utilisation proposée du bien-fonds 
et à terminer l'établissement, l'expan-
sion ou le déménagement dans le délai 
accordé par le ministre; toutefois, ce 
dernier délai ne doit pas dépasser cinq 
ans, à compter de la date du report 
accordé aux termes du présent article; 
c) a la citoyenneté canadienne, et s'en-
gage envers le ministre à cesser d'être 
une personne non résidente dans les 
cinq ans de la date du report accordé 
aux termes du présent article; 
d) acquiert le bien-fonds d'un cédant avec 
lequel la personne non résidente traite 
sans lien de dépendance à la suite 
d'une ordonnance définitive de forclu-
sion ou en acquittement des obliga-
tions du cédant envers le cessionnaire 
aux termes d'une hypothèque ou d'une 
sûreté réelle qui grève le bien-fonds et 
qui fait l'objet d'un défaut de paie-
ment; la personne non résidente s'en-
gage en outre envers le ministre à 
revendre le bien-fonds dans les cinq 
ans de la date du report accordé aux 
termes du présent article; 
e) est une personne physique n'ayant pas 
la citoyenneté canadienne et s'engage 
envers le ministre à cesser d'être une 
personne non résidente dans les deux 
ans de la date du report accordé aux 
termes du p~ésent article. 1983, chap. 
20, art. 10, en partie; 1985, chap. 21, 
par. 9 (1). 
(2) Le ministre peut faire remise et accor-
der le report de la portion des droits imposés 
par le paragraphe 2 (3) et acquittés lors de 
l'enregistrement de la cession d'un bien-fonds 
Remise des 
droits lors de 
cessions à des 
non-résidents 
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rai of that portion of the truc imposed by sub-
section 2 (3) which exceeds the tax imposed 
by subsection 2 (1) or (2), if the land was 
acquired and still owned by, 
(a) a non-resident person who undertakes 
to the Minister to develop and resell 
the land for residential, commercial or 
industrial purposes not later than five 
years after the date of the registration 
of the conveyance; 
(b) a non-resident person who undertakes 
to the Minister to establish, expand or 
relocate any active commercial or 
industrial business that is or will be 
carried on by the non-resident person 
and the non-resident person under-
takes to obtain any zoning changes 
necessary to permit the land to be 
used as proposed within the time 
agreed to by the Minister and to com-
plete the establishment, expansion or 
relocation within the time agreed to by 
the Minister, but the time for complet-
ing the establishment, expansion or 
relocation shall not exceed five years 
from the date of the registration of the 
conveyance; 
(c) by a non-resident person who is a 
Canadian citizen and who undertakes 
to the Minister to cease to be a non-
reside nt person not later than five 
years after the date of the registration 
of the conveyance; 
(d) by a non-resident person who acquired 
the land from a transferor with whom 
the non-resident person deals at arm's 
length as a result of a final order of 
foreclosure under a mortgage or 
charge affecting the land or in satisfac-
tion of the obligations of the transferor 
to the transferee under a mortgage or 
charge affecting the land which was in 
default and who undertakes to the 
Minister to resell the land not later 
than five years after the date of the 
registration of the conveyance; or 
(e) by a non-resident person who is an 
individual other than a Canadian citi-
zen and who undertakes to the Minis-
ter to cease to be a non-resident per-
son within two years after the date of 
the registration of the conveyance, 
and on the condition that security in a form 
and of a kind acceptable to the Minister is 
furnished to the Minister for the performance 
of the undertakings given by the non-resident 
person. 1983, c. 20, s. 10, part; 1985, c. 21, 
S. 9 (2). 
en faveur d'une personne non résidente qui 
excède le montant des droits imposés par le 
paragraphe 2 (1) ou (2), si ce bien-fonds a 
été acquis et demeure la propriété d'une per-
sonne non résidente qui, selon le cas: 
a) s'engage envers le ministre à aménager 
et à revendre le bien-fonds à des fins 
d'habitation ou à des fins commercia-
les ou industrielles dans les cinq ans de 
la date de l'enregistrement de la ces-
sion; 
b) s'engage envers le ministre à établir, à 
agrandir ou à déménager une entre-
prise commerciale ou industrielle en 
activité et dont l'exploitation se pour-
suit ou sera poursuivie par la personne 
non résidente; cette personne s'engage 
alors à obtenir, dans le délai accordé 
par le ministre, les modifications 
nécessaires au zonage afin de permet-
tre l'utilisation proposée du bien-fonds 
et à terminer l'établissement, l'expan-
sion ou le déménagement dans le délai 
accordé par le ministre; toutefois, ce 
dernier délai ne doit pas dépasser cinq 
ans, à compter de la date de l'enregis-
trement de la cession; 
c) a la citoyenneté canadienne, et s'en-
gage envers le ministre à cesser d'être 
une personne non résidente dans les 
cinq ans de la date de l'enregistrement 
de la cession; 
d) acquiert le bien-fonds d'un cédant avec 
lequel la personne non résidente traite 
sans lien de dépendance à la suite 
d'une ordonnance définitive de forclu-
sion ou en acquittement des obliga-
tions du cédant envers le cessionnaire 
aux termes d'une hypothèque ou d'une 
sûreté réelle qui grève le bien-fonds et 
qui fait l'objet d'un défaut de paie-
ment; la personne non résidente s'en-
gage en outre envers le ministre à 
revendre le bien-fonds dans les cinq 
ans de la date de l'enregistrement de 
la cession; 
e) est une personne physique n'ayant pas 
la citoyenneté canadienne et s'engage 
envers le ministre à cesser d'être une 
personne non résidente dans les deux 
ans de la date de l'enregistrement de 
la cession. 
Le présent paragraphe s'applique à condition 
qu'il soit fourni au ministre, sous la forme 
qu'il estime acceptable, une sûreté en garan-
tie de l'exécution des engagements pris par la 
personne non résidente. 1983, chap. 20, art. 
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(3) No rebate or deferral of tax may be 
granted under subsection (2) unless applica-
tion is made therefor by the non-resident 
persan not later than six months after the 
registration of the conveyance of the land to 
the non-resident persan. 
(4) Where the Minister is satisfied that a 
persan has performed the conditions under-
taken by the persan under subsection (1) or 
(2), the Minister shall return to the persan 
the security furnished in respect of the defer-
ral granted and the amount of tax deferred is 
thereupon cancelled and no longer owing as 
tax under this Act. 
(5) Where a persan fails to perform the 
conditions undertaken by the persan under 
subsection (1) or (2) to the satisfaction of the 
Minis ter, the am ou nt of the tax deferred 
under subsection (1) or (2) shall become 
immediately due and payable together with 
interest thereon at the prescribed rate calcu-
lated from the date of registration of the con-
veyance of the land to the persan, and the 
Minister may enforce the security furnished 
by the persan and apply the proceeds 
towards the amount owed under this Act. 
(6) Despite subsection (5), the Minister 
may extend the time for fulfilling any under-
taking given by a non-resident person under 
subsection (1) or (2), upon terms and condi-
tions acceptable to the Minister, for a period 
of time not exceeding one year. 
(7) The Minister may at such time or 
times as he or she considers advisable publish 
in The Ontario Gazette the particulars of a 
deferral of tax or extension of deferral given 
under this section. 1983, c. 20, s. 10, part. 
(8) Where it is established to the satisfac-
tion of the Minister that land will be acquired 
by a non-resident persan, 
(a) who is a Canadian citizen, or the 
spouse of a Canadian citizen, for the 
purpose of using the land only for the 
principal residence or principal recrea-
tional property of the Canadian citizen 
or the spouse upon the return of either 
of them to Canada to take up perma-
nent residence; or 
(b) who is an employer, for the principal 
purpose of selling the land to an 
employee, or to any employee and his 
or her spouse, to be used only as the 
residence of the employee and mem-
bers of his or her family or of his or 
her usual domestic establishment, or 
for the principal purpose of making 
the land available for the exclusive use 
of the employer's employees and 
members of their families, or of their 
usual domestic establishments, as a 
place of residence only, 
(3) li n'est accordé un report ou une 
remise des droits en vertu du paragraphe (2) 
que si la personne non résidente présente 
une demande à cet effet dans les six mois de 
l'enregistrement de la cession du bien-fonds à 
cette personne. 
(4) Si le ministre est convaincu qu'une 
personne a respecté les engagements qu'elle 
a contractés aux termes du paragraphe (1) ou 
(2), il remet à la personne la sûreté fournie 
relativement au report accordé. Le montant 
des droits reportés est alors annulé et n'est 
plus exigible à titre des droits aux termes de 
la présente loi. 
(5) Si une personne ne respecte pas, à la 
satisfaction du ministre, les engagements 
qu'elle a contractés aux termes du paragra-
phe (1) ou (2), le montant des droits reportés 
en vertu du paragraphe (1) ou (2), devient 
exigible immédiatement, ainsi que les intérêts 
calculés au taux prescrit à compter de la date 
de la cession du bien-fonds à la personne. Le 
ministre peut réaliser la sûreté fournie par la 
personne et en imputer le produit au mon-
tant exigible en vertu de la présente loi. 
(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre 
peut proroger, pour une période maximale 
d'un an et aux conditions qu'il estime accep-
tables, le délai imparti pour remplir l'engage-
ment contracté par une personne non rési-
dente aux termes du paragraphe (1) ou (2). 
(7) Le ministre, aux moments qu'il estime 
opportuns, peut publier dans la Gazette de 
/'Ontario les détails d'un report de droits, ou 
de sa prorogation, accordé en vertu du pré-
sent article. 1983, chap. 20, art. 10, en partie. 
(8) Le ministre peut annuler la portion des 
droits imposés par le paragraphe 2 (3) qui 
excède le montant des droits imposés par le 
paragraphe 2 (1) ou (2), s'il est convaincu 
que le bien-fonds est acquis par une per-
sonne non résidente : 
a) soit qui a la citoyenneté canadienne ou 
qui est le conjoint d'un citoyen cana-
dien, dans le but de l'affecter unique-
ment à sa résidence principale ou à sa 
propriété principale de loisirs, lors de 
son retour au Canada en vue de s'y 
fixer de façon permanente; 
b) soit qui est un employeur, dans le but 
principal de vendre ce bien-fonds à un 
employé ou à ce dernier et son con-
joint et de l'affecter uniquement à la 
résidence de l'employé et des membres 
de sa famille ou de sa maisonnée, ou 
de le rendre propre à servir unique-
ment de résidence, à l'usage exclusif 
des employés de la personne non rési-
dente et des membres de leur famille 
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the Minister may cancel that portion of the 
tax imposed by subsection 2 (3) which 
exceeds the tax imposed by subsection 2 (1) 
or (2). 1983, c. 20, s. 10, part; .1985, c. 21, 
S. 9 (3). 
(9) Where it is established to the satisfac-
tion of the Minister that land is being 
acquired by a persan for the purpose of 
replacing land that was taken from the per-
san under statu tory authority, that was sold 
by the persan to a persan by whom notice of 
an intention to take the land under statutory 
authority was given, or that was sold by the 
persan to a persan having the power to take 
the land under statutory authority and it is 
reasonable to assume that, had the land not 
been sold, it would have been taken from the 
persan by that persan under statutory 
authority, the value of the consideration for 
the land being acquired shall be reduced by 
an amount equal to the compensation or pro-
ceeds of sale reasonably attributable to the 
land that was taken or sold. 
(10) Where a persan entitled to the lease-
hold interest in land acquires the freehold 
interest therein, the value of the consider-
ation for the conveyance to the persan of the 
freehold interest may be reduced by the 
amount of the value of the consideration for 
the conveyance by which the persan acquired 
the person's Ieasehold interest in the land, if 
the value of that consideration was deter-
mined un der clause ( c) of the definition of 
"value of the consideration" in subsection 
1 (1) and tax was computed and paid with 
respect to the value of that consideration so 
determined, but the reduction shall not 
exceed the value of the consideration for the 
conveyance of the freehold interest. 1983, 
C. 20, S. 10, part. 
(11) Where tax is payable by virtue of sec-
tion 3, the disposition of the beneficial inter-
est in the land shall, for the purposes of this 
section, be considered to be a conveyance of 
land deemed to be tendered for registration 
or registered on the thirtieth day after the 
date of the disposition. 1989, c. 77, s. 7. 
19. Where it is established to the satisfac-
tion of the Minister that, prior to the lOth 
day of April, 1974, there existed, 
(a) a written agreement conveying, or pro-
viding for the conveyance of, land 
either at a definite price or consider-
ation the amount or value of which is 
set out in the agreement or at a price 
or consideration the amount or value 
of which is determinable under the 
agreement by reference only to a valu-
ation as of a date not later than the 
9th day of April, 1974; or 
art. 10, en partie; 1985, chap. 21, par. 
9 (3). 
. 
(9) La valeur de la contrepartie versée 
pour un bien-fonds est réduite d'un montant 
équivalent à l'indemnité ou au produit de la 
vente qui sont raisonnablement imputables 
au bien-fonds, si le ministre est convaincu 
qu'une personne acquiert un bien-fonds en 
remplacement de celui qui lui a été pris en 
vertu d'un pouvoir légal, ou de celui qu'elle a 
vendu soit à une personne qui a donné avis 
de son intention de prendre le bien-fonds en 
vertu d'un pouvoir légal, soit à une personne 
ayant le pouvoir de le prendre en vertu d'un 
pouvoir légal, et qu'il est raisonnable de 
présumer que le bien-fonds lui aurait été pris 
s'il n'avait pas été vendu. 
(10) Si la personne qui a droit à la tenure 
à bail d'un bien-fonds en acquiert la franche 
tenure, la valeur de la contrepartie qu'elle 
verse pour la cession de la franche tenure est 
réduite du montant de la valeur de la contre-
partie qu'elle a versée pour la cession de la 
tenure à bail du bien-fonds, à condition que 
la valeur de cette dernière contrepartie ait 
été fixée aux termes de l'alinéa c) de la défi-
nition de l'expression «Valeur de la contre-
partie» qui figure au paragraphe 1 (1) et que 
des droits aient été calculés et acquittés à 
l'égard de la valeur de la contrepartie ainsi 
fixée. Toutefois, le montant de cette réduc-
tion ne peut être supérieur à celui de la con-
trepartie versée pour la cession de la franche 
tenure. 1983, chap. 20, art. 10, en partie. 
(11) Lorsque des droits sont exigibles en 
vertu de l'article 3, l'aliénation de l'intérêt à 
titre bénéficiaire dans le bien-fonds, pour 
l'application du présent article, est considé-
rée comme une cession de bien-fonds réputée 
présentée à l'enregistrement ou enregistrée le 
trentième jour qui suit la date de l'aliénation. 
1989, chap. 77, art. 7. 
19 La personne qui, après le 9 avril 1974, 
présente à l'enregistrement une cession qui 
constitue soit un accord visé à l'alinéa a) ou 
une cession qui y est prévue, soit une cession 
visée à l'alinéa b) est, malgré le fait que la 
cession soit effectuée en faveur d'une per-
sonne non résidente ou en fiducie pour son 
compte, tenue en vertu de la présente loi 
d'acquitter des droits aux taux prévus au 
paragraphe 2 (1), si le ministre est convaincu 
qu'avant le 10 avril 1974, il existait: 
a) soit un accord écrit portant cession ou 
prévoyant la cession d'un bien-fonds 
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(b) a conveyance that was fully executed 
and was irrevocably and uncondition-
ally delivered to the transferee or to 
some person on behalf of the trans-
feree, 
the person tendering for registration after the 
9th day of April, 1974 a conveyance that is, 
or is provided for in, an agreement described 
in clause (a), or that is a conveyance 
described in clause (b), is, des pite the fact 
that such conveyance is to or in trust for a 
non-resident person, Hable to pay tax under 
this Act only at the rates provided for in sub-
section 2 (1). R.S.O. 1980, c. 231, s. 17. 
20. If any doubt or dispute arises as to 
the liability to pay a tax or any portion of a 
tax demanded under the authority of this 
Act, or if owing to special circumstances it is 
deemed inequitable to demand payment of 
the whole amount imposed by this Act, the 
Minister may accept such amount as he or 
she deems proper. 1983, c. 20, s. 11. 
21. Section 3, subsections 5 (7), (8), (9), 
(11), (12) and (13) and 8 (6), section 17, sub-
section 18 (11) and clauses 22 (2) (b) and (m) 
apply with respect to dispositions of benefi-
cial interests in land after the 18th day of 
July, 1989 other than, 
(a) beneficial interests in land acquired 
pursuant to an agreement in writing to 
acquire the beneficial interest entered 
into before the 19th day of July, 1989 
or as part of a lawful distribution to 
the public in accordance with a pro-
spectus, preliminary prospectus or reg-
istration statement filed before the 
19th day of July, 1989 with a public 
authority in Canada in accordance 
with the applicable securities legisla-
tion of Canada or of any province and, 
where required by law, accepted for 
filing by that public authority; and 
(b) beneficial interets in land acquired 
before the lst day of January, 1990 
where arrangements in writing for the 
disposition were substantially advan-
ced before the 19th day of July, 1989. 
1989, c. 77, s. 10 (2), revised. 
Regulations 22.-{l) The Minister may make regula-
tions, 
(a) prescribing forms for the purposes of 
this Act and providing for their use; 
(b) providing for the approval by the Min-
is ter or a person designated by the 
Minister of prescribed forms contain-
ing variations; 
tie fixe dont le montant ou la valeur 
figure dans l'accord, ou moyennant un 
prix ou une contrepartie déterminable 
aux termes de l'accord par renvoi uni-
quement à une estimation datée au 
plus tard du 9 avril 1974; 
b) soit une cession passée entièrement et 
remise irrévocablement et sans condi-
tion au cessionnaire ou à son manda-
taire. L.R.O. 1980, chap. 231, art. 17. 
20 Le mm1stre peut accepter le montant 
qu'il estime à propos s'il survient un doute 
ou un conflit concernant l'obligation d'acquit-
ter la totalité ou une partie des droits exigés 
en vertu de la présente loi ou si, à cause de 
circonstances particulières, il est estimé iné-
quitable d'exiger l'acquittement de la totalité 
du montant imposé par la présente loi. 1983, 
chap. 20, art. 11. 
21 L'article 3, les paragraphes 5 (7), (8), 
(9), (11), (12) et (13) et 8 (6), l'article 17, le 
paragraphe 18 (11) et les alinéas 22 (2) b) et 
m) s'appliquent aux aliénations d'intérêts à 
titre bénéficiaire dans un bien-fonds surve-
nues après le 18 juillet 1989, sauf s'il s'agit: 
a) d'intéréts à titre bénéficiaire dans un 
bien-fonds acquis conformément à une 
entente à cet effet conclue par écrit 
avant le 19 juillet 1989, ou dans le 
cadre d'un placement dans le public 
légitime effectué conformément à un 
prospectus, à un prospectus provisoire 
ou à une déclaration d'enregistrement 
déposés avant le 19 juillet 1989 auprès 
d'un corps public au Canada aux ter-
mes des lois fédérales ou provinciales 
applicables en matière de valeurs 
mobilières et, lorsque la loi l'exige, 
approuvés aux fins de dépôt par ce 
corps public; 
b) d'intérêts à titre bénéficiaire dans un 
bien-fonds acquis avant le 1 •r janvier 
1990, s'il existait, avant le 19 juillet 
1989, un énoncé écrit de l'essentiel des 
préparatifs à l'aliénation. 1989, chap. 
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22 (1) Le ministre peut, par règlement: Règlements 
a) prescrire des formules pour l'applica-
tion de la présente loi et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
b) prévoir l'approbation, par le ministre 
ou la personne qu'il désigne, des for-
mules prescrites qui contiennent des 
variantes; 
Idem 
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(c) providing that a variation of a pre-
scribed form is void unless approved 
by the Minister or a person designated 
by the Minister. 1989, c. 39, s. 6 (1). 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) exempting from tax any person tender-
ing for registration any class of con-
veyance to which it is determined that 
this Act was not intended to apply, or 
any conveyance to persons prescribed 
for the purpose of this clause; 
(b) exempting from tax arising under sec-
tion 3 prescribed dispositions or pre-
scribed beneficial interests in land to 
which it is determined that section 3 
was not intended to apply, or exempt-
ing from such tax prescribed disposi-
tions of beneficial interests in land to 
persons prescribed for the purposes of 
this clause; 
(c) providing for the collection of tax, the 
appointment of persons other than col-
lectors to collect the tax, and establish-
ing procedures for the collection of the 
tax; 
(d) providing for the refund of tax in 
whole or in part owing to special cir-
cumstances, and prescribing the terms 
and conditions under which such 
refund may be made; 
(e) authorizing or requiring the Deputy 
Minister ·of Revenue or any officer of 
the Ministry of Revenue to exercise 
any power or perform any duty con-
ferred or imposed upon the Minister 
by this Act; 
(f) providing for the method of calculating 
and ascertaining the value of the con-
sideration in any case or class of cases; 
(g) authorizing any person or persons, on 
such conditions and subject to such 
rules as may be specified, to exempt 
from the tax or any part thereof 
imposed by subsection 2 (3), or to 
refund such tax or any part thereof to, 
any person tendering for registration 
any class of conveyance to which it is 
determined that this Act was not 
intended to apply, or any conveyance 
to any non-resident person; 
(h) providing for the payment of interest 
on any refund or rebate of tax autho-
rized by this Act or the regulations, 
and prescribing the rate of such inter-
c) prévoir que les variantes des formules 
prescrites sont nulles tant qu'elles ne 
sont pas approuvées par le ministre ou 
la personne qu'il désigne. 1989, chap. 
39, par. 6 (1 ). 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement : 
a) dispenser de l'acquittement des droits 
les personnes qui présentent à l'enre-
gistrement une cession dont la catégo-
rie est expressément soustraite à l'ap-
plication de la présente loi ou une 
cession à des personnes prescrites pour 
l'application du présent alinéa; 
b) exempter des droits découlant de l'ap-
plication de l'article 3 les aliénations 
prescrites ou les intérêts à titre bénéfi-
ciaire dans un bien-fonds prescrits aux-
quels il est établi que l'article 3 ne 
devait pas s'appliquer, ou exempter de 
ces droits les aliénations prescrites 
d'intérêts à titre bénéficiaire dans un 
bien-fonds en faveur des personnes 
prescrites pour l'application du présent 
alinéa; 
c) prévoir la perception des droits, char-
ger des personnes qui ne sont pas des 
percepteurs de percevoir les droits et 
établir le mode de perception des 
droits; 
d) prévoir le remboursement de la tota-
lité ou d'une partie des droits, en rai-
son de circonstances particulières, et 
préciser les conditions de ce rembour-
sement; 
e) autoriser le sous-ministre du Revenu 
ou un fonctionnaire de son ministère à 
exercer les pouvoirs et fonctions dévo-
lus au ministre aux termes de la pré-
sente loi ou l'y enjoindre; 
f) prévoir le mode de calcul de la valeur 
de la contrepartie dans des cas donnés 
ou dans des catégories de cas; 
g) sous réserve des conditions et des 
règles précisées, autoriser une ou des 
personnes soit à dispenser de l'acquit-
tement total ou partiel des droits visés 
au paragraphe 2 (3) une personne qui 
présente à l'enregistrement une ces-
sion d'une catégorie expressément 
soustraite à l'application de la présente 
loi ou une cession à une personne non 
résidente, soit à effectuer le rembour-
sement total ou partiel de ces droits; 
h) prévoir le paiement d'intérêts sur le 
remboursement ou la remise autorisés 
de droits en vertu de la présente loi ou 
des règlements et en établir le taux et 
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est and the method by which it is to be 
calculated; 
(i) prescribing any matter required by this 
Act to be prescribed by the regula-
tions; 
(j) defining any word or expression used 
in this Act that has not already been 
expressly defined in this Act; 
(k) providing for the method of calculating 
the total cost for the construction or 
acquisition of an eligible home for the 
purposes of section 9; 
(l) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act; 
(m) prescribing anything that is required or 
permitted by this Act to be prescribed, 
determined or defined by regulation. 
R.S.O. 1980, c. 231, S. 18 (2); 1989, 
C. 39, S. 6 (2); 1989, C. 77, S. 8. 
(3) A regulation is , if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it was 
filed. R.S.O. 1980, c. 231, s. 18 (3). 
i) prescrire toute question qui, selon la 
présente loi, doit être prescrite par les 
règlements; 
j) définir un mot ou une expression 
employés dans la présente loi, à l'ex-
clusion de ceux qui y sont déjà expres-
sément définis; 
k) prévoir le mode de calcul du coût total 
de construction ou d'acquisition d'un 
logement reconnu admissible pour 
l'application de l'article 9; 
1) traiter de toute question utile ou 
nécessaire pour réaliser efficacement 
l'objet de la présente loi; 
m) prescrire tout ce que la présente loi 
exige ou permet de prescrire, de déter-
miner ou de définir par règlement. 
L.R.O. 1980, chap.· 231, par. 18 (2); 
1989, chap. 39, par. 6 (2); 1989, chap. 
77, art. 8. 
(3) Le règlement qui comporte une dispo- Idem 
sition en ce sens a un effet rétroactif. L.R.O. 
1980, chap. 231, par. 18 (3). 
